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Madriid, Marzo 29 
POE UNA BA/NDEiRA • 
Los elementos tradicionalistas de 
Medina del Campo, Valladolid, orga-
nizaron una fiesta para bendecir la 
bandera destinadla á uno de sus Círcu-
los. 
Terminada la bendición protesta-
ron violentamente del acto realizado 
muchos liberales de aquella población 
agrediéndose los dos bandos con pa-
los, piedras y revolvears, resultando 
varios heiidos y contusos. 
La policía vióse precisada á disper-
sar los grupos á viva f uerza, y el or-
den fué restablecido. 
HUsEDGA TERMINADA 
Ha quedado saíásfactoriamente re-
suelta la huelga de los obreros de Bil-
bao que se dedicaban á la carga y des-
carga en los muelles. 
En una reunión celebrada en el des-
pacho del Gobernador, pudo lograrse 
que llegaran á un acuerdo patronos 
y obreros, deponiendo los primeros su 
obstinación en mantener los precios 
de jornales y alcanzando los obreros 
un3. mejora en los salarios. 
Les trabajos, por consiguiente, han 
sido reanudados. 
1X AraüORACION 
Se ha verificado la inauguración 
fif* obras de! f erre carril directo de 
Palencia á Villalóu. 
Al acto •asistieron las autoridades, 
delegaciones del Ministerio de Fo-
mento, ingenieros directores de las 
obras y un público numeroso, desbor-
dante de entusiasmo. 
PARA fcECEBíER A ALTAMIRA 
Con objeto de abrazar á su llega-
da al Dr. Altamira, han llegado á 
Santander la distinguida esposa y fa-
miliares del ilustre Catedrático de la 
Universidad Ovetense, el Alcalde de 
Alicante y el Alcalde y varios conce-
jales del Ayuntamiento de Oviedo, 




M domin'go eomnilgaron en 'la Igle-
sia del Oistio .raiichos hombres. 
•Espectáculo poco común en la Ha-
fcana. 
Pero ¡ ¡ay! iaquellos horaíbres en su 
casi totalidüd eran america/nos. 
Los 'caitólico'S cubanos y los católi-
cos españoles residentes en Ouba. 
por regk general, creen, pero no 
practican. 
MI ir á misa y el confesar y conaut-
gar lo dejan para las mujeres. 
¡ Que ella-s se entiendan con Dios, 
tliccn con MIS hcdhOS, que el ihomibrQ 
ibiene que ocuparse en negocios más 
ardiuos t 
Y hasta tal punto llega aquí el in-
diferentismio religioso, y como su eon-
seeueneia el olvido ó desprecio die los 
preceptos de la religión, que un ame-
ricane, después de re correa' en un do-
mingo algunos templos; de esta capi-
tal, preguntaba: ¿á qué iglesia van 
aquí los hotmíbres á misa? 
A l no ver más que mujeres en los 
templos que había visitado, llegó á 
figurarse que podía haber iglesias es-
peciales para los hombres. 
Y es que allá, en esa nación que 
barnto admiran algunos por civilizadu 
y próspera, todo el que profesa una 
religión cumple con sus preceptos. 
Y es muy raro y muy mal visto el 
que no cree en nada. 
Ahora bien, y vamos á pasar á otro 
asunto, porque este periódico no es 
una revista religiosa; ¿no habrá nin-
guna relación entre la fe que practi-
can hombres y mujeres en los Esta-
dos Unidos y la prosperidad crecien-
te de aquel gran pueblo ? ^ 
Y en la bondad y en la ternura y en 
la virtud y en el patriotismo heroico 
de la mujer cubana ¿no influirán tam-
bién algo su fe ardiente y sus prácti-
cas religiosas? 
Y los españoles que venimos á Ou-
ba perderíamos algo, valdríamos m0-
nos si conservásemos las prácticas pia-
dosas que nos enseñaron nuestras san. 
tas madres? 
Repetimos que el DIARTO DE HA MA-
RINA no es una revista religiosa; pero 
nos hizo tal efecto aquella multitud 
de caballeros norteamericanos que vi-
mos el domingo comulgando en el 
Cristo, que, aun á trueque de incomo-
dar á algún intransigente, enemigo 
de toda religión, á quien desde luego 
pedimos mil perdones, hemos dejado 
correr la pluma en defensa do esto, 
que también es uno de nuestros carac-
teres de raza y no el menos impor-
tante. 
E l Mundo publica un artículo 
bajo el epígrafe "Arsenal y Villanue-
va," que termina de este modo: 
Pero íliay que ir al fondo del asun-
to. ¿Valen los terrenos de Villanueva 
y todo lo demás que se ofrece cons-
truir en ellos, para el Estado, lo mis-
mo que valen los terrenos del Arsenal, 
.propiedad de éste? ¿Hay proporcio-
nalidad eiutre una cosa y otra, entre 
lo que se da y se reciibe? En una pala-
bra, ¿hay equitativa traosmutaeión 
de valores? Eisita es la cuestión funda-
mental. Esto es lo que hay que exami-
nar con serenidad. Nosotros entende-
mos—y de ahí nuestra oposición crí-
/tóca, es decir, fundada, razonada—• 
que no hay equivalencia entre los va-
lores que da el Estado y los valores 
que recibe en cambio. 
©emuéstresenqs que estamos equi-
vocados. Destruyase éste, nuestro ar-
gumento Aquiles. 
Pues vamos á ver si lo destruímos, 
nosotros que no defendemos la mane-
ra de verificar el cambio del Arsenal 
por Villanueva, sino la conveniencia 
¡para la Habana de que esa permuta se 
realice. 
Plantea mal él problema nuestro 
apreciable colega. Lo principal no es 
averiguar si valen más los terrenos 
de Villanueva, si hay proporcionali-
dad, si hay equidad en la transmuta-
ción de valores. Para ir al fondo del 
asunto es necesario, antes que nada, 
averiguar si la permuta referida con-
viene y urge á la ciudad de la llába-
na, ó no; porque si conviene y es ur-
gente, habrá que realizarla de la me-
jor manera que se pueda y no quizás 
como sería, equitativo que se hiciese. 
Si E l Mundo tuviera un ingenio 
y para hacer la zafra necesitase dimi-
ro, no perdería el tiempo en dispeutií? 
con los prestamistas sobre la equidad 
del tanto por ciento que le pidieran. 
Trataría de ocnseguir el dinero lo más 
barato posible, y después, cuando ya 
no pudiera obtenerlo' en mejores con-
diciones, vería si le tenía cuenta to-
marlo ó era preferible para él dejar 
que se perdiese su zafra. 
Nosotros creemos que el cambio del 
Arsenal por Villanueva es convenien-
te y basta de carácter urgente para 
esta ciudad. Hágase lo mejor y más 
honradamente que se pueda, y no sólo 
no habrá nada que decir, sino que to-
dos aplaudiremos. 
El Comité Central 
de la Colonia Española 
Anoche se reunión en el Casino Es-
pañol el Comité Central de la Colonia 
Española que había sido constituido 
para dirigir los actos de homenaje 
tri'butadois por los españoles de Cuba 
al ilustre representante de la Uni-
versidad Ovetense, don Rafael Al-
tamira. 
Aprobadas umánimiemente las ges-
tiones de la Mesa, acuerdos adoptados 
por los señores presidentes de la-s So-
ciedades regioiiales, cuentas rendidas 
y cuantas otras gestiones se realiza-
ron durante la estancia en la Haba-, 
na del que fué huésped esclarecido de 
la Eepúiblica y de la Colonia Españo-
la, se dispuso dirigir una cariñosa 
salutación á la Universidad dte Ovie-
do estimulándola á proseguir la pa-
triótica labor por ella iniciada en 
aras de la solidaridad hispano-ameri-
cana, y se otorgaron expresivos votos 
de gracias por sus incesantes y valio-
sos trabajos á los señores siguientes: 
Presidiente del Comité, señor Santei-
ro; señor Marqués de Esteban; señor 
José María Vidal, Tiesorero; señor 
Juan Bancos Conde; y señor Ramón 
Armada Teijeiro, Secretario del Co-
mité Central y de las distintas comi-
siones conistituidas. 
La reunión terminó después de va-
rios discursos, abogando porque per-
duren la unión y el espíritu de con-
coirdia felizmente imperantes entre 
todas las asociaciones españolas de la 
Isla y las representaciones del iQobier-
ao y cuerpos docentes cubanos, paten-
tizados en fonma inequívoca con mo-
tivo de la excursión cultural realiza-, 
da .por el señor Altamira; y el Comi-
té Central se declaró disuelto, no sin 
antes disponer que el sábado próximo, 
á las ocho de la noche, se reúnan to-
dos los imiembros que de él formaban 
parte, para celebrar, en comida ínti-
ma, los triunfos alcanzados, estre-
chande más, si cabe, las relaciones de 
confraternidadi que á todos les une. 
í \ ié el de anoche en el Casino Es-
pañol un acto henmioso que, por su 
significación, dejará en los que á él 
as'iistieron recuerdos imborrables. 
Ahora que el Jefe del Estado está 
recorriendo la provincia de Vuelta 
Abajo, parécenos oportuno decir algo 
acerca de la situación que aquélla 
atraviesa, á consecuencia de los tre-
mendo^ ciclones que últimamente le 
azotaron, y de la honda crisis que ex-
perimenta la industria del tabaco. No 
es esta la primera vez que el DIARIO 
DE LA MARINA se ocupa del malestar 
que se observa en la región pinareña 
y (pie solicita de los poderes públicos 
un poco der protección para los hom-
bres laboriosos que allí consagran sus 
energías al desarrollo de lo que cons-
tituye, después del azúcar, la princi-
pal riqueza del país. Con motivo de 
los temporales que arrasaron sus her-
mosas vegas y destruyeron en gran 
parte sus viviendas, nosotros hubimos 
de insistir un día y otro en la conve-
niencia de fomentar en Vuelta Abajo 
las obras públicas, y en la necesidad, 
cada vez más urgente, de favorecer 
por todos los medios viables el cultivo 
en forma positivamente remuneradora 
de lo que es el nervio de su produc-
ción agrícola. 
Aquella campaña nuestra ape-
nas si fué tomada en consideración 
por el Congreso, no obstante las 
recomendaciones contenidas en al-
gún mensaje del Ejecutivo á las 
Cámaras y no obstante haber to-
mado participación activa on ella 
otros elementos que pesan ó que de-
berían pesar igualmente en las resolu-
ciones de aquél, Y consecuencia de 
esa actitud inexplicable, de esa pasi-
vidad en cuestión de tanta monta pa-
ra una provincia que representa mu-
chos intereses dentro del país, es la 
falta de entusiasmo con que en algu-
nos pueblos de Vuelta Abajo ha sido 
acogida la más alta representación de 
la República, falta de entusiasmo que 
contrasta con el que fué recibido el 
ilustre general Gómez en todas ó ca-
si todas las ciudades por él visitadas 
en la primera etapa de su excursión. 
Está quejosa la provincia de Pinar 
del Río del abandono en que se la tie-
ne, y de ello ya se habrá convencido 
el señor Presidente de la República. 
Aquellos agricultores que no poseen 
más riqueza que la que se deriva de 
la producción tabacalera, esperaban 
de la actual situación, (Gobierno y 
Congreso) una mayor actividad, un 
interés más acentuado en lo que 
respecta á la negociación de bue-
nos tratados comerciales con aquellos 
países que, como Francia, Alemania, 
España y otros, tienen en Cuba un 
excelente mercado para sus productos 
y, sin embargo, no nos compran ape-
nas nada, en comparación con lo que 
nosotros les compramos á ellos. ¿Qué 
ha hecho el Gobierno cubano, hasta 
la fecha, en cuestión tan importante 
como la de los tratados? 
Por lo que se refiere al que se esta-
ba concertando con España ¿en qué 
situación se encuentran, á la hora pre-
sente, las negociaciones? Si éstas no 
se han suspendido, si, por el contra-
rio, continúan adelante ¿cómo es que 
á nuestras reflexiones del sábado se 
ha dado la callada por respuesta? 
Suponemos que ya se habrá conven-
cido el señor Presidente de la Repú-
blica de que es necesario hablar, de 
que es preciso llevar al ánimo del 
pueblo la convicción, la esperanza, por 
lo menos, de que el Gobierno mantie-
ne su programa en aquellos- puntos 
esenciales que se refieren al desenvol-
vimiento de la riqueza pública, y que 
no sólo los mantiene, sino que está de-
cidido á traducirlos en hechos, hacien-
do honor á su palabra y dando así sa 
tisfacción plena á los reiterados y jus-
tificados requerimientos de la produc-
ción nacional. 
BATORíÚLLO 
¿Ni Dios, ni genio? 
La última nota de actualidad es la 
protesta de mi particular amigo Na-
paleón Gálvez, contra esas "vejeces," 
contra esas antiguallas que consisten 
en conmemorar, con un descanso en 
las oficinas y el cierre en los comer-
cios, el día que los cristianos consa-
gran á rememorar el martirio y muer-
te de Jesucristo. Y no es Napoleón so-
lo quien entiende así el libre pensa-
miento, y de la obediencia á secula-
res costumbres se lamenta. 
El mundo entero, los hombres y los 
siglos, hemos convenido en que el Hi-
jo del carpintero de Judea, fué un 
super-hombre, lo excepcional, lo úni-
co, en cuanto á la limpidez de su vida, 
profundidad de su doctrina moral é 
intensidad de su labor, que dos mil 
años después está representada en mi-
llonadas de creyentes. Pienso que no 
llegará la fortaleza de espíritu de los 
innovadores, al punto de considerar 
tan inconsistente la obra de Jesús, 
como un programa de los partidos po-
líticos cubanos ó un acuerdo del Ayun-
tamiento de la Habana, 
Para los católicos, Jesús sigue sien-
do una de las personas de la Santí-
sima Trinidad. Para los protestantes, 
sigue siendo el Enviado Especial del 
Dios Padre; cristianos se apellidan 
los de todas las sectas nacidas en la 
Reforma, Unos y otros suman millone3 
de millones de seres humanos, cons-
tituyentes de las más fuertes y ade-
lantadas naciones de la tierra. 
Los mahometanos, 'que siguen en 
número á los cristianos, admiten que 
Jesús fué designado por Dios para 
regenerar el mundo; y que sólo poti 
no haberlo logrado, comisionó á Ma-* 
boma. Los teosofistas le admiten, co-
mo continuador de la misión de Bhu-
da, que se había interrumpido. Renán 
mismo, el más pqpular de sus críticos, 
dijo que si no era Dios, bien merecía 
serlo, porque Jesús era la gloria más 
grande y pura de la humanidad. 
Es decir, que mientras para uno es 
efectivamente porción -integrante dei 
la Divinidad, para los más incrédu-
los fué solo un filósofo admirable, un 
moralista sublime, un gran talento y 
un apóstol mártir. 
Prescindamos de los atributos que 
la fé le reconoce, y estudiemos al 
super-hombre, mortal y genio. Y ten-
dremos que un humilde hijo de un car-
pintero, resultó tan gran talento y tan 
hidalgo corazón, que echó los cimien-» 
tos de una consoladora filosofía. Que 
un jovenzuelo sintió honda tristeza 
viendo á su patria dominada militar-
mente por Roma, embrutecida por el 
fanatismo de sus malos sacerdotes, en 
miseria el pueblo, triunfante la solda-
desca y los humildes hundidos en la 
ignorancia, y formó su ejército de pes-
cadores y de mujeres, y sembró una 
doctrina que había de imponerse en 
la misma Roma y cambiar la fisono-
mía moral de medio mundo. Que el 
pueblo estúpido, puesto de parte de 
sus explotadores y contra su salvador, 
le injudió, lo martirizó y le sacrificó, 
Y qué él murió sin apostatar de su' 
credo, rodeado de unas cuantas mu-
jeres, agradecidas de él, que elevó el 
nivel moral de la familia, que dignifi-
có la mujer y la redimió del infanre 
vasallaje en que era tenida por la ci-
vilización de su tiempo. 
¿Todo eso no es bastante para in-
mortalizar á un hombre, aunque nada 
tenga de divino? ¿No hay bastante 
grandeza en ese apostolado, para que 
la humanidad se sienta conmovida al 
recuerdo del gallardo innovador? 
Yo veo, una estátua á Martí, una 
estatua á Washington, y días de fies-
ta ios de Washington y Martí, y pre-. 
guntó ¿ hay comparación entre la obra 
de estos y la de aquel? ¿Qué. hizo Wase 
hiugton, sino independizar á trece co-
lonias mal pobladas, cuyos morado-
res creían en Cristo y por eso amaban 
la libertad, y tenían conciencia, y eran 
civilizados? ¿Qué hizo Martí, sino la-
borar por la independencia de un pe-
dacito de tierra que apenas se ve en 
los mapas, porque era cristiano Martí, 
y lo eran los colonos; porque la digni-
ficación de la mujer había constitui-
do generaciones honradas, y el senti-
miento de la justicia había hecho pue-
blo generoso? ¿Será vejez y antigua-
lla, conmemorar el natalicio ó la muer-
te de estos hombres, millares de veces 
más pequeño que aquel? ¿Diez y nue-
ve siglos antes, sí Martí y Washington 
hubieran nacido, habrían tenido altu-
ra mental y moral suficiente para crear 
nacionalidades libres? 
Aquí se conmemora á los patriotas 
cubanos, se llora de orden oficial el 
día que recuerda la caída de un hé-
roe; aquí se enaltece á los predeceso-
res, Luz Caballero y Saoo, López 3̂  Ar-
menteros; y ello "es justo y bueno. 
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BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ r OIDOfi 
NEPTimo 103 DÉ 13 á 2, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafína. 
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No compre usted MUEBLES 
sin ver antes la grandiosa exposición que tiene la casa de B A H A M O N D E y CA 
en mimbres, lámparas de cristal y de metal, juegos de cuarto, de comedor'y na-
ra sala. ^ 
Inmenso surtido en joyas de oro con brillantes, brillantes y demás piedras 
preciosas sueltas, y seguramente llamará la atención de usted el económico prc-
ció le todos estos artículos. 
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'Aquí se odia todavía, en recuerdo de 
los mártires de una idea, sacrificados 
á su cuito por las fuerzas contrarias, 
y eso, excepto el odio, es plausible. 
Pues bien: Jesús laboró contra la 
corrupción de su tiempo y la opresión 
de su país; fué abandonado hasta de 
eus discípulos, insultado por sus pai-
sanos lanceado por un soldado vil, 
escarnecido en la cruz, escupido an-
tes por el populacho y aplicada a sus 
labios una esponja empapada de hiél 
cuando moría de sed: ¿y eso no tué 
(martirio, y eso no fué grandeza, y eso 
no merece (pdedad y admiración? J l ara 
cuándo entonces la justicia de los 
hombres y el fallo de la historia? 
Tengo en otro concepto, muy otro, 
de lo que son nuevas ideas, libertad 
de conciencia, libre exámen de los 
dogmas y prácticas religiosas; por 
eso extraño que hombres ilustrados e 
inteligentes encuentren mal, homena-
jes periódicos en pueblos cristianos, 
hacia quien si no fuera Dios merece-
ría serlo, porque reunió en su perso-
na todas las grandezas y dejó con su 
martirios abiertos los horizontes a to-
dos los heroísmos y á todos los apos-
tolados. 
Omisión sensible 
La cometí, y lo he sentido, en mi 
artículo ^Borrad eso." Leí en dos de 
¡Hará cinco años, pr^ximara'ente. Sus periódicos dicen que Balfour 
un tren málitar construido en Alema- se muestra propicio á, sostener á los l i -
nia, desarrolló en las pruebas una berales contra los irlandeses, si éstos 
velocidad de doscientos once kilóme-, insistieran en que el proyecto de abo-
tros por hora. lición del veto de los Lores sea discu-
lEste ferrocarril es eléctrico; y pa-: tido antes que el presupuesto, 
ra que el lector so de idea de lo que ¡ Votaría de buen grado dicho presu-
«enicjante vedooidiad pueda ser, has- puesto, con la condición de que fue-
tará decirle que los iraosquitos y otros sen modificados algunos capítulos del 
vollátides que por efecto de carrera tan mismo, demasiado socialistas, según 
vertiginosa quedaron pegados al cris- ellos. 
tal de la caiseitia del oonductor, esta-1 Pero no se cree prohahle que As-
•ban aplastados conuo aalcomanías y quith se atreva á apoyarse en las de-
hubo nccesklad de raspar el cristal rechas, que tan furiosamente le han 
para dejarlo liimipio de tanto insecto, combatido. 
Esto sucedió hace cinco años y des- Sus amigos aseguran que, con dbje-
cono'Cemos si los alemanes han batí- to de desarmar á los irlandeses y di-
do su propio "record" pero hoy sipar sus recelos, el programa parla-
pnr hoy no existe quien les quite el mentarlo del 'Gobierno contenido en el 
canupeonato do velocidad en general discurso del Trono, anunciará que la 
y nos parece muy difícil rcibasar la obra principal de la legislatura será 
cifra de doscientos once kilountetros uu proyecto de ley limitando el veto 
por hora, dado que el viento, por su do la Cámara Alta, 
resistenck, llegaría á constituir una Este anuncio deberá ser considera-
masa sólida so'bro la que se aplastaría do por todos como un compromiso do 
el tren ó carruaje. 
EL P. VIERA 
honor, y los irlandeses no tendrán más 
remedio, bajo pena de cooperar á la 
vuelta de los conservadores, que votar 
el presupuesto. 
iComo algunos capítulos de este per-
judican á los destiladores, y la raayo-
Irla;n-
De un importante diario de Gana 
rías recortamos esta nota que nos ría de éstos son originarios de 
complace porque habla de un amigo da, gana terreno entre los diputados 
diestros rotativos la reseña Sí al-1 ^ i d í s i m o , y porque es pura justi- nacionalista, la idea de abstención. 
ñ desoedida á Altamira da-|<i^a: | Si prosperase, los setenta y tantos 
muerzo o ' «?¿ "©1 ilustrado sacerdote, paisano y diputados redmontistas se abstendrían 
do oor los estuaianles, y \a no me n,^\ _ '. 1 , * ^ , .L -, i 
en la descripción que hacía el "Diario | amigo nuesteo d'on Jo^ J 1 ^ ^ ^ ^ " ^ ™ } ™ t ^ ^ 0 en zt ™ .d ,?reSU l 00 de la pintoresca villa do Oianes. puesto, éste sería aprobado por los vo-
consorva su grande amor á su tierra. , tos seguros de liberales y laboristas y, 
1X0 fué comprendiido; no fueron vencido el escollo, Asquitih podría aco-
apreciadas sus •grandes dotes do inte- meter desembarazadamente la refor-
(Español." Y por eso no pude aplau-
dir en aquel trabajo la actitud de un 
talentoso amiguitó mió (hijo de un 
hombre bueno á quien quise mucho) 
del aventaiado estudiante Lucilo de 1 Agencia y de corazón; su entereza, su ma constitucional que desean la mayo-
!„ -p -̂o nT-n-/ I voluntad enérgica y firme, sus ideas ría de los electores. 
generosas, su espíritu amplia y since- j Asquitlh ve, oye, calla y medita. Na-
ramente cristiano, su sencillez, su die sahe con seguridad qué plan de 
modestia, sus virtudes, nada de esto campaña está elaborando de acuerdo 
tuvo valor para sus paisanos. Era un con sus compañeros do Ministerio. En 
sacerdote modelo digno de ser imi- j vano los periodistas espían sus gestos 
tado por todos; era, en el clero cana- y actitudes. Aparece impenetrable y 
rio, uno de sus más respetables miem- tranquilo, y su aspecto es el de un 
bros. iSin embargo tiwo que emi- hoimibre que no se asusta y que tiene 
grar de esta tierra-. Era un homtbre' segura una retirada honrosa, 
profundamente sincero y . la sinceri-
dad parece ser mal en nuestra tierra. 
Se marchó do Las Palmas. En 
Cuba vive rodeado de consideración y 
de prestigios. En la Habana y en 
Güines se le quiere, y se le respeta; 
la Peña Cruz 
Bastante desinteresado y poco vimi 
doso el simpático joven artemiseño, 
no tendrá gran interés en que sean 
comentadas sus generosas declaracio-
nes. Pero siendo él hijo de mi Vuelta 
Abajo,, su plegaria hermosa á la sola-
ridsd de la raza, sus sentidas manifes-
taciones de admiración y cariño al 
docto Catedrático, su recordar hidal-
go del suelo, de las costumbres y de 
las bellezas de la patria de su difunto 
padre, y sus anhelos fervientes de l i -
'bertad y esplendor de la patria su-
ya, la de su amorosa y dignísima ma-
má, bien merecían un aplauso mío, co-
mo expresiones cabales del sentir y 
del pensar de la brillante juventud 
vueltabajera, que tan buen lugar ocu-
pa en la Universidad de la Habana. 
Por salvada, pues, la omisión, y por 
íxplicado el motivo. 
JOAQUÍN N. ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
Los sucesos de Bogotá.— El amor de 
ios qanquis.—Cómo opinan los me-
jicanos. 
En la capita de Colomibia ocurrió 
un incidente que ha puesto de mani-
mnchas almas'ha conquistado con su fiesto toda la mala volumtad que se 
palabra; muchas más con sus ejem-
plos. 
El Padre Viera piensa sieimpre en 
Gran Canaria. Es el amigo y el pro-
tector de todos los paisanos que lle-
gan desamparados á aquella isla. 
Ninguno queda sin un consuelo. 
En la Asociación Canaria," en las 
tiene allá á los norte-americanos y to 
do el rencor que se les guarda desde 
la separación de Panamá. 
La trivial é insignificante disputa 
entre un particular y un "empleado 
norte-americano de la empresa dé 
tranvías local, sirvió para que hubie-
se un tumulto que fué tomando ere 
tertulias de la Colonia, por todas par-1 ees, hasta que llegó frente á la laga-
tes, predica el amor á la tierra patria, I ción de los Estados Unidos, cuyo edi-
Ohina avanza, los chinos progre-
san; la, admirabe organización mili-
tar copiada de occidente, augura un 
despertar sublime á los trenzados hi-
jos del Celeste Imperio. 
En Oh'ina, sin emibargo, se sublevan 
las tropas y dos batallones armados y 
equipados á la moderna se amotina-
ron ayer en Tsing-Kiang-Pu. 
¿De dónde, pues, esa admirable or-
ganización que la prensa del mundo 
entero viene pregonando? ¿Es acaso 
que el todo en un ejército descansa 
en la perfección del armamento, en la 
riqueza de un completo vestuario y 
en la precisión de los movimientos 
que tanto en orden abierto como ce-
rraido puedan hacerse sobre el campo 
de instrucción? 
No; eso lo creerá algún periodista, 
asombrado ante precisas maniobras 
ejecutadas en su presencia, y lo cree-, 
rán taimíbién los chinos. Pero por 
aquí nos traemos exigencias de otro 
orden si hemos de dar crédito á las 
fuerzas armadas do un país. 
El factor principal, el alma de un 
ejército, lo constituye la disciplina. 
Sin ella, como dice Lebrum, el ejérci-
to está perdido. 
Podrá ser muy instruida la oficia-, 
lidad, podrán poseer armamentos 
do repetición de loe modelos más aca-
bados, el soldado se mostrará diestro 
en el manejo de su arma y conocedor 
de los secretos del arte militar. Pero 
si ese soldado no es un fanático, de la 
subordinación, si esas tropas no regu-
lan sus movimientos basándose en la 
más rigurosa disciplina, los fracasos 
se contarán por encuentros y ni el 
número, ni la calidad del arma que 
posee, las conducirá jamiás á la vic-
toria. 
No quiere decir esto que pongamos 
en duda el adelanto de los chinos si | 
continúan educándose en las prácti-
cas del militarismo moderno; tampo-
co dudamos que los armamentos que 
tan lejana. c<Canarias'* está sietmpro 
en sus labios y en su corazón. 
Para ayudar á las obras de la Ca-
tedral de la Laguna buscó recursos; 
para los perjudicados por los volca-
nes del sur de Tenerife fué recogien-
do soeorros; para socorrer á la isla de 
Puerteventura, fué pidiendo de puer-
ta en puerta una limosna. 
Ahora tiene un (hermoso proyeeto. 
ficio fué apedreado y hecíhas pedazos 
sus vidrieras. La policía que no pudo 
evitar el tumulto, se concretó á de-
fender el edificio. 
En •Washington, según las últimas 
noticias, se afecta no dar importan-
cia al suceso, y aun se asegura que no 
será motivo de diificultades diplomá-
ticas. La razón de esta afectada par-
simonia es clara. Además de que el 
"Es preciso, ha dicho, instruir al pue- incidente en sí no vale la pena to-
blo canario; es preciso librarle de la! marlo en serio, está muy reciente el 
vergüenza de ser la provincia más| caso de Nicaragua, que tanta mala tro-
analfaibeta de España. Contribuya- i luntad ha concitado á los Estados 
míos á esta obra de salvación y de Unidos, desde el Bravo hasta el Cabo 
cultura.'' 
Y ha iniciado una simpática eam-
de Hornos, para que quieran dar el 
más insigndficante pretexto para que 
paña entre ios canarios que residen' csa mala voluntad tenga nuevos moti-
en Cuba. Aquella colonia fundará | vo« hacerse manifiesta y de con-
varias escuelas en Canarias y contri- vertirse en odio. Procurarán, pues; 
buirá á OTI soistenimiento. Esta es arreglar el incidente de la mejor y 
la idea: ahora estudia los medios de ¡más rápida manera posible, áceiptan-
lilevarla á la práctica. | do ó fingiendo aceptar como buenas 
Digna de gratitud y a.plauso es la i todaá las excusas que da el gobierna 
de Colotmibia y ahí quedará todo. 
En cambio, procurarán hacer mu-
eího rufldo con la inauguración dtel edi-
ficio que para Oficina de las Repú-
blicas del Oontinente se ha construido 
en Washington con el donativo del 
raállonario Morgan. Ya Mr. Taft ca-
lificó el suceso del acontecimiento 
más notable del año, y no tardaremos 
en leer el discurso que el Director 
Juan Barrclt pronunciará, poniendo 
por las nubes el amor sublime y des-
interesado que los Estados Unirlos 
sienten por las veinte naeiones res-
tantes de la América; la Prensa 
Asociada por su parte, prodigará 
ese discurso en sus mensajes, y lo 
glosaráá como sabe, para hacernos 
Política inglesa.—Asquitih entre dos creer que ese amor es intenso y tan 
fuegos.—.Buscando una fórmula. I sincero, que puede llegar al sacrificio. 
El primer Ministro inglés, Asquith,! P€TO a<luí es 6,1 ^ de contestar co^ 
ha celebrado en Brighton una confe- ' G&a fra,se tan vulgar, pero tan gráfica 
de una hora con el Rev que poseemos: Obras son amores y 
no buisnas razones." 
empresa que se ha impuesto, nuestro 
inolvidale amigo." 
U N T E L E G R A F I A 
Ayer recibió un conocido abogado 
este telegrama de su señora que está 
en el ingenio : 
í£Manda uva rivera." 
La mujer del ¡hacendado pide el 
aguardiente puro de uva rivera, por-
que con él se alivia en seguida los do-
lores periódicos propios de su sexo. 
m r n m m m m m 
renoia 
Eduardo. 
Trataron en ella, según todos los' .. Y ^ «bras se trata, ahí están Me-
eompran en las fáibricas alemanas éi iniformes, de la. cuestión espinosísima ^ i j ^ f e ^ ^ ^ ^ W ^ M x ' 
• i 14. J T • ra aKníHmVvn A l í .^íifomU*! / id irofn Centro Am'enca, Panarala, Colombia inglesas, resulten de lo mejor que se ; de la aooüicion o 
conoce; pero desconfiamos,, en cam-
bio, de que la disciplina sea todo lo 
severa que debe sor, sobre todo si con-
tinúan enviando príncipes á estudiar 
'Organización müiitaa* á los Estados 
Unidos, ejército cuyos heterogéneos 
limitación del veto f ^ ' f ^ f ' 
de los Lores i Venezuela,Ch ile etc., y casi estamos 
•Se acentúa la impresión de que el tentados de decir que no hay una sola 
Monarca apovará al Gobierno en esta W H cl?e,no algll'1] r e c u c ^ 
cuestión, usando de los medios legales ™ ^ 0 ^masiado expresivo 
que la Constitución le concede. 
del 
Continúan los comentarios acerca 
desinteresado cariñiio de los Estados 
Unidos. 
componentes están reñidos con esa de las declaraciones hechas por el je-
unidad tan fácil de manejar cuando 
descansa en la más estrecha disci-
plina. 
China tendrá muchos soldados, Chi-
na contará en 'breve con un euadro de 
oficiales irmiy instruidos; pero en Chi-
na seguirán siublevándose los batallo, 
nes durante mucho tiempo. 
ü n despacho fechado en Daytona. 
dice que un automóvil de doscientos 
caballos, conducido por Bamney Old-
field, desarroilló una velocidad equi-
valente á doscientos diez kilómetros 
por hora. 
Agrega el d̂ espachio que esta veloci-
dad no es imaginable y que es la ma-
yor que se ha desarrollado hasta hoy 
en el imnindo. 
Con perdón de Mr. Bamney y de su 
cablegráfico cantor, nos atrevemos á 
negar tal afirmación. 
fe de los nacionalistas irlandeses Red-
mond. 
Este, como se sabe, ha dicho que los 
setenta y cuatro diputados que acau-
dilla votarán con el Gobierno, á con-
dición de que éste presente á la Cáma-
ra de los Comunes, antes que nada 
un proyecto de ley aboliendo el dere-
cho al veto de que goza la pairía. 
Asquith piensa, claro está, presen-
tar diclio proyecto de ley; pero quiero' 
antes que los Comunes voten el presa- i 
puesto de Lleyd George, porque es ur-
genitísimo legalizar la situación econó-, 
mica. 
'Los conservadores, comprendiendo 
NOTAS BRASILEÑAS 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
L a Argentina y el Brasil en vísperas 
eleelorales.—Los candidatos argen-
tinos.—La política argentina obsdi'-
vada desde el Brasi l .—El Mariscal 
líernics frente á Buy Barbosa.— 
Proximidad de la batalla.—Noticias 
de Cuba. 
¿Ruy Barbosa ó Hermes Fonseca? 
—preguntan á quien quiera que llegue 
á Río de Janeiro, del mismo modo que 
! £ £ la^ai,1ÍanÍa 1jber̂ 1-î ndfles? _les en Buenos Aires hacen esta otra pro 
•gunta Í—| Sáenz Peña ó Udaondo 2 Es 
la actual preocupación de las dos 
quita toda, esperanza de triuníar, pro 
ouran hacer atmósfera en pro de un 
solución de conaordia que ,afirmando grandes repúblicas su -americana
en el Gobierno á Asquith, le liberte de del Atlántico. Y ella la justifican iute-
ia tutela de las extremas izquierdas. | reses cuantiosos, materiales y morales. 
de lo presente y de lo futuro, llamados 
á resolverse ó á complicarse, á juicio 
de cada vecino, con el triunfo de uno 
ó de otro, cayendo aquí la victoria, la 
derrota allá. A medida que van sien-
do más prósperos, ordenados y fuertes 
estos países, la lucha presidencial va 
siendo más intrincada y el subirse al 
más alto sitio de la nación cosa difícil 
y tarea de hombres nada vulgares. El 
poder es en' la Argentina un atributo 
que sólo cabe en la relativa superiori-
dad del político militante. Un aventu-
rero, un audaz ó un ambicioso, sin ge-
nio para disimularlo, y sin otro dis-
tintivo que tamaños pecados, no en-
cuentra ambienle en ambos países pa-
ra constituirse ''candidato." Son con-
quistas de la civilización que van dan-
do señales y como alumbrando el ho-
rizonte. 
Los partidos argentinos, tallados en 
la vieja facción personal, se han en-
contrado de improviso fusionados en 
dos agrupaciones que responden á 
principios políticos de elevación, en 
los que las altas clases sociales, inte-
lectualidad é industria, toman asiento 
y empuñan riendas y se dejan sentir. 
Así, en el apogeo del éxito y hasta de 
la gloria, desaparecen como águilas 
heridas aquellos capitanes de grupo 
cuya varita mágica consistía en la pe-
queñez y movilidad de su organiza-
ción, y hundiéndose en esa fecunda 
exuberancia de las nuevas tendencias, 
el intrépido Ugarte se ahoga, el zorro 
de los grandes golpes se retira á vivir 
de sus recuerdos, como los tenores .vie-
.los, y la ba/talla que se prepara pro-
mete ser más equilibrada, más seria, 
más fundamental que lo había sido en 
la Argentina hasta la fecha ningún 
pleito por la presidencia. El grito de-
saforado de los principios, resuena en 
los oídos de todos los argentinos; un 
ideal contenido durante varias genera-
ciones se desborda por todo el país; y 
esa atmósfera preñada de amenazas 
que aturde á las gentes y las hace pen-
sar que se aproxima la revolución con 
sus horrores, sólo promete bienandan-
zas futuras y progreso moral inte-
rrumpido ahora por la industria y el 
parche inmigratorio. 
Las campañas argentinas interesan 
á los brasileños, porque de sus resulta-
dos se afectarán en bien ó en mal los 
problemas internacionales que de co-
mún acuerdo y en paz quieren resol-
ver ambos estados. Todo lo que sea he-
rencia mitrista, inspira confianza y 
fe á la opinión brasileña. El ilustre 
general Mitre demostró siempre amis-
tad sincera al Brasil y en la época de 
su presidencia fué aliado del Empera-
dor y amigo particular de don Pedro. 
Desde entonces, dos corrientes se defi-
nieron en Buenos Aires, la favorable y 
la contraria al Brasil, y los dos órga-
nos periodísticos más poderosos del 
Plata, L a Nación y L a Prensa, conti-
núan á la cabeza de esas dos tenden-
cias. L a Nación, vinculada á la memo-
ria de Mitre, y L a Prensa, enemiga 
encarnizada del Brasil. La xucha pre-
sidencial, que pudo inspirarse en̂  esa 
disposición de los grupos en política 
exterior, ha logrado, sin emlfirgo. sa-
lir de esas fronteras, ampliar su radio 
de acción, y tener sus puntos de vis-
ta filosóficos y científicos en cuanto 
a] porvenir de aquel pueblo; y si á 
Udaondo lo apoya el mitrisrao, no es 
la candidatura de Sáenz Peña bandera 
contra el Brasil sino, al contrario^ pro-
pósito de cordialidad en las relaciones 
con los vecinos y política de orden, de 
paz y de progreso. 
AÍlá por los albores de su juven-
tud, Sáenz Peña, hijo de un presiden-
te honradísimo y sin éxito, llevado de 
romántico entusiasmo tomó las armas 
en favor del Perú cuando Chile lo des-
trozaba, y en la acción más gloriosa, 
tal vez, de aquella campaña en que 
abundaron tanto, figuró como héroe, 
aceptando la muerte, que lo respetó, 
al lado de Bolognesi, nombre que los 
peruanos bendicen. Siendo la disputa 
actual entre Chile y el Perú la pose-
sión de Tacna y Arica, consecuencia 
de aquella guerra, y esa disputa con-
flicto en pie que puede desiquili-
brar la paz continental, ¿complace 
á Chile la designación de Sáenz Pe-
ña para Presidente argentino? Allá, 
en el fuero interno de los grandes es-
tadistas chilenos, no nos es dable pe-
netrar desde lejos: pero', sin duda al-
guna, el prestigio de Sáenz Peña como 
estadista serio, inteligente,, discreto, 
se ha impuesto á los prejuicios que el 
senador "Walker Martínez intenta en-
cender, y la erran nación del Pacífico 
no ve en el futuro jefe de Estado al 
antiguo coronel peruano, al compañe-
ro de Bolognesi, que desahogaba los 
ímpetus de su juventud ayudando al 
débil contra el fuerte. 
Libre de los obstáculos que la con-
veniencia política, en relación con los 
vecinos, pudo imponer, la candidatu-
ra de Sáenz Peña parece asegurada, 
Y al doctor Udaondo, meritísimo ciu-
dadano, le quedará la satisfacción de 
haber contribuido á una lucha de 
principios elevados que ha puesto por 
sobre de antiguos vicios electoitdes, el 
derecho de los argentinos de preferir 
á un candidato, y de traibaiar, en el 
terreno cívico, por el encumbramiento 
de un personaje á quienes supongan 
mereeedor de la banda preaidencial. 
IT 
La campaña en ol Brasil, está expi-
rando. El día primero de Marzo acu-
dirá el pueblo á las urnas. Y el día si-
guiente se sabrá quién ha triunfado, 
81 el Mariscal Hermes ó el senador 
Barbosa. Aquí, en donde hay quien re-
husa la banda, unauiinemente brinda-
da, por no tenerle afición, y por creer 
que en puesto y sitio más modesto sir-
ve más y mejor á la patria, la lucha 
tiene que ser muy culta y el pleito muy 
ordenado, ¿Quién triunfará'/ No se 
silbe. ¡Y esto es presagio aclndrable 
para la nación! Un país en donde diez 
días antes no se sabe á punto fijo 
quien va á ganar la presidencia es sin 
duda feliz y en él hay un pueblo cons-
ciente y las instituciones demecráti-
cas se mantienen flamantes. El Maris-
cal, es una tradición de méritos con-
traidos con la patria. Su espada, lu-
ciente cu un estuche, no significa ol 
triunfo del militarismo, antes bien, 
afirman sus partidarios que si llega á 
gobernar gobernará como si fuera un 
jurisconsulto. Ruy Barbosa es tal vez 
el primero de los intelectuales brasile-
ños. Su palabra es acaso una de las 
más elocuentes de la América del Sud. 
Y en su plataforma expone toda una 
teoría de gobierno cívico, de ciencia 
política. Los clarines de ambos ejérci-
tos suenan ya. Se escucha el ruido de 
las armas, el frote de Las espuelas. Los 
jefes y oficiales van dando la orden 
de: " ¡ A las urnas!" Las tropas, lle-
nas de entusiasmo y de fe, avanzan. 
¡Hermoso y emocionante espectáculo! 
I I I 
ÍLa elección presidencial en ks dos 
repúblicas vecinas, trae tan preocupa-
da á esta sana gente brasileña, que no 
puede sacar la cabeza por el ''ojo de 
büey" del cable y enterarse de lo que 
ocurre en el resto del mundo. La 
prensa, por pura fórmula, publica no-
ticias telegráficas que son leídas por 
encima, sin poner en ellas mientes, y 
ios traductores de los cablegramas, 
convencidos de la esterilidad de su ta-
rea diaria, entre tanto se sepa si Her-
mes ó Barbosa, si Peña ó Udaondo, 
trabajan con desencanto y no se des-
velan, ni cosa que lo valga, por inter-
pretar debidamente los despachos. 
Era necesario, para que el brasileño 
mirase á fuera en estos dos últimos me-
ses, que ocurriesen sucesos extrava-
gantes en el mundo, que París se inun-
dase y que "Chantecler" obligase á 
los actores más ilustres á hacer pape-
les de gallo, de faisanes,- de ranas y 
de sapos... La atención del público se 
conmovió un tanto. Pero, á poco, el 
Sena comenzando á descender, y Ros-
tand cacareando y aplaudido, las mi-
radas todas se apartaron del "servicio 
cablegráfico,, y los corresponsales con-
tinuaron haciendo de las suyas. 
En este país hay una corriente de 
simpatía tan grande por 3a República 
de Cuba, que todo cuanto á ella se re-
fiere despierta interés, y el /ournal do 
Commereio publica á veces noticias 
que el cable le trasmite y las cuales, 
al contrario de lo que ocurre en otras 
partes, nunca son perjudiciales á su 
crédito ni predicen ó inventan ó de-
sastres para el patriotismo cubano. 
Acaso, proponiéndose el aludido Jour-
nal atraer la atención del público á su 
"servicio" pidió á su corresponsal no-
ticias de la Habana, únicas, á su en-
tender, dignas de sustituir las de la 
inundación del Sena y ol cacareo de 
Rostand, y con gran sorpresa para mí, 
principio á leer cada mañana cosas es-
tupendas, ocurridas en la perla de las 
Antillas. E l Observatorio de Belén, 
lleva descubierto media docena de co-
metas. Un poeta ha cantado á Rostand 
y le salieron plumas y alas en la espal-
da, y cuando recita sus quintillas el 
sol se pone y la noche se precipita so-
bre los buenos cubanos. 1 Precioso! 
¡ Interesantísimo! No dieron sin em-
bargo la chispa que se quería aquellas 
noticias y entonces comenzaron á pu-
blicarse algunas del género trágico: 
"Toda la prensa está procesada por 
ataques al gobierno. Los periódicos de 
Washington y Panamá, aplauden la 
medida." j"Washington y Panamá, na-
da menos! "En un accidente de auto-
móvil sé han roto las piernas y los bra-
zos los Ministros de Méjico en Cuba y 
de Cuba en Méjico. El primero ha fa-
llecido. . . " Y el segundo, conforme al 
Derecho de Gentes y al Protocolo, es-
tá en el deber internacional y de cor-
tesía de morir también. " E n otro ac-
cidente de automóvil han perecido to-
los los 'Secretarios de Despacho. ¡ Se 
ha producido una crisis ministerial!" 
Y continuando por este camino: " E l 
Ministro de España en la Habana ha 
matado en duelo á espada al Almiran-
te Alderidh, de la armada cubana." 
La Legación de Cuba ha sido con este 
motivo muy visitada; pero el Ministro 
niega que tales cosas ocurrieran, del 
•mismo modo que el Encargado de Ne-
gocios de España niega que su colega 
el Ministro del Rey Alfonso en Cuba 
matara almirantes ni anduviese en 
duelos ni con la espada fuera de su 
funda 
—Lo sé oficialmente—afirma el se-
ñor Vizconde de la Gracia Real. 
Pero lo que sí tiene gracia real es 
este telegraana que el Journal publicó 
hace dos días: 
"Havana, 1.7.—Celebrou-se hontem 
em diversos pontos da ilha o anniver-
sario da morte dos Generaos Voladura 
e Niame, veteranos da guerra da in-
dependencia de Cuba. 
Em seus túmulos foram collocadas 
coreas, fallando diversos oradores. 
O Presidente da República offereceu 
tamben unía coroa e o bispo motho-
dista desta capital selebrou ó servicio 
religioso.' 1 
¡Nada menos que Voladura y Nia-
me! 
GARLOS LOYSEL. 
Río de Janeiro Febrero 20 de 1910. 
O m C I N T B 
(Por te légrafo . ) 
Holguín, Marzo 29. 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Los vecinos de Antilla envían una 
instancia á este Juzgado, autorizacla 
por cuarenta firmas pidiendo la des 
titución de la pareja de la Rural da 
aquel destacamento, aouaánd.ola de 
emplear violencias contra los vecinos 
pacíficos y trabajadores. Es necesa-
rio que el general Monteagndo tome 
urgentes medidas para evitar roza, 




18 Marzo. 1 
Con motivo del noveno aniversario de 
la fundación del progresista "Gremio riQ 
Obreros y Mareantes de la localidad » 
acordóse la celebración de varias fieanU 
en los días 26 y 27 del actnal. 
Como en este día nos visi tará una gran 
excursión procedente del Camagüey, ello 
dará, mucho realce á las fiestas, entre las 
cuales no faltaran las reñidas peleas do 
g-allos. 
Según leí en el DIARIO del día 16, iog 
habitantes do Morón están muy esperan-
zados de ver cruzar por allí las paralólas 
del ramal del ferrocarril, que partiendo de 
Nuevitas finalice en Calbarlén. T al efec-
to, los terratenientes de dicho punto están 
dispuestos á ceder generosámento las tie-
rras y traviesas que se necesiten para 
acometer obra de tanta Importancia. 
I » mismo que haríamos nosotros si al-
guna Empresa se condoliese de nuestra 
situación desesperante. 
El único espectáculo público que hoy 
tenemos es el cinematógrafo de los her-
manos Rodríguez, el cual vése muy con-
currido siempre por todo lo más selecto de 
nuestra sociedad. 
No de otro modo puede resultar en 
donde hay por bello lema: moralidad y 






P l W / m D C L . R I O 
(Por te légrafo . ) 
Pinar ctel Rio, Marzo 29 
á las 8 y 50 a. m. 
A l DIARIO DÉ LA MARINA 
Habana 
Acaban d ^ comenm- á celebrarse ^ S L ? . SS.'SSSL 
en esta Auoiencia las sesiones del favor del señor Artoia hacen sliponclr pro-
juicio oral ele la ruidosa causa se?UÍ. eu^reposición será un hecho; pero el 
ceditmento empleado con el, na^ ev i« ^ 
Marzo 26. 
El corresponsal en Antil la confirma en 
su último escrito mi telegrama referente 
al atropello de que fueron víctimas cua-
tro gallegos trabajadores en aquella fin-
ca, conducidos por la Guardia Rural á la 
cárcel y acusados por los mismos agreso-
res de "atentado y desacato á la autori-
dad." 
Lo hecho por la Guardia Rural creyendo 
un delito gritar ¡viva Galicia!; los proce-
dimientos que viene empleando y que de-
Jan pequeñitos aquellos tan condenados 
compontes de la guardia civil española, no 
han sido empleados únicamente con esos 
gallegos: con motivo de la persecución á 
los asesinos de RIverón, en Samá, la ma-
yor parte de los detenidos en concepto de 
sospechosos han hecho declaraciones de 
las violencias que con ellos han sido em-
pleadas para arrancarles confesion)BS de 
sucesos que desconocían, y ya la prensa 
local de esta ciudad ha llamado la aten-
ción á los jefes de ese cuerpo en el sen-
tido de corregir esos procedimientos em-
pleados por sus subalternos. 
La misión de la Guardia Rural es per-
seguir y detener á los culpables entregán-
dolos á las autoridades que han de juz-
gar y castigar sus delitos. Proceder de 
otra manera, es usurpar atribuciones A 
los jueces, al mismo tiempo que extraviar 
ía acción de la justicia, pues ocurre á me-
nudo que los martirizados confiesan men-
tiras para librarse de los martirios á que 
se les someten. 
Es de esperar que el general Monteagu-
do, enterado por la prensa de lo que ocu-
rre, dictará severas órdenes para evitar 
la repetición de esos procedimientos, que 
son impropios de un cuerpo en que deben 
ver los ciudadanos una garant ía para sus 
vidas é intereses. 
Los cuatro gallegos detenidos en la cár-
cel han nombrado abogado de su causa al 
señor Manuel Rodríguez Fuentes, muy in-
teligente en asuntos do esta índole; y se 
espera que, no sólo obtengan la libertad 
los atropellados, sino que se imponga un 
correctivo á los guardias del x^uesto de 
Antilla. 
La desgracia se cierne en el hogar del 
honrado vecino y amigo muy estimado, se-
ñor Rafael María Batista. 
Hace unos días veníaii con dirección á 
esta ciudad dos de sus hijos conduciendo 
una carreta cargada con treinta y cuatro 
quintales de maíz. A l llegar á una casa si-
tuada en el camino del Yarcyal, el menor 
de ellos, Alfredo, se bajó de la carreta con 
intención de tomar agua en la case, pero 
con tan mala suerte que fué cogido entre 
las ruedas pasándole la enorme carga por 
encima del pocho, falleciendo á los pocos 
instantes. 
El cadáver del desgraciado muchacho, 
fué conducido más larde á la ciudad, don-
de se le hizo la autopsia. 
Como anuncié en mi telegrama, la noti-
cia de la suspensión de empleo y sueldo 
del señor Administrador de Correos de es-
ta ciudad, fué recibida con sorpresa y con 
hondo disgusto. 
Se trata do un empleado que. alejado 
siempre de las luchas de la política, f'Jé 
respetado lo mismo por moderados que 
por liberales, llevando nueve años al 
frente del cargo, con entera satisfacción 
do todos los elementos; y, aunque en le-
jana época, aspirantes hubo á la plaza a"<5 
desempeñaba, ni los mismos liberaics, co-
rreligionarios de esos aspirantes apresa-
ron aquellas ambiciones, ni el mismo so-
ñor Nodarse, acosado muchas veces P1'" 
individuos sus parientes que aspiraban 
al cargo, accedió á declarar cesante al se-
ñor Artoia, de quien dijo era uno de lo» 
mejores empleados del ramo de Correos. 
Y porque esta opinión, que es unánime, 
es conocida, de ahí la sorpresa al sahers 
la llegada aquí do tres inspectores oe1 
cuerpo, con la exclusiva idea de examina^ 
las oficinas de Correos; sorpresa que au-
mentó al saberse que había sido suspen-
dido el administrador, "por ciertas irregu-
laridades encontradas en su oficina-
Tan pronto fué del dominio público i 
que ocurría., los comerciantes elevaron un 
instancia al señor Nodarse, se rfium 10g 
Ayuntamiento en sesión, y los vete^a ,a 
hicieron lo mismo para protestar (le 
cesantía de un empleado que es una s-
rantía al frente del servicio. ,a 
La sorpresa aumentó al saberse W1? 
persona para quien un familiar del ,(t0:',,,0 
nador de Oriente gestionaba ese desu' ' 
había hecho terminantes declaraciones 
el Centro de Veteranos, de que no aCggr, 
taba, ese cargo, porque además de 
no aceptaría n i " | amigo del señor Artoia, 
stiones que se vienen haciendo^ ^ 
da centra José Freiré, por incendio, 
para quien el Fiscal y el acusador so-
licitan pena de cadena perpetua. Es-
ta causa es l-a que se inició meses ha 
con motivo del fuego de la zapatería 
"La Horma Grande" y de la Notaría 
del doctor Lorenzo Nieto. Lleva la 
representación del doctor Nieto el 
abogado Collantes y defiende ÍJ,! pro. 
cesado ei Ldo. Félix del Pino. M re* 
eultado daré cuenta eportunamente. 
Dobal. 
ciado que aquí los buenos 8ervid?ref{no¿ 
Estado no están seguros en sus desu ^ 
cuando influencias políticas se P0Ile ¿e 
juego para quitar el pan á un Pad;pl.jcio 
familia, modelo de empleados y Q11 
por todos los elementos. 
Hoy sale para su destino de -1ue'' 
Cárdenas, mi distinguido amigo e l , (^r-
Vázquez Yélez, que ha cesado en.e' fd© 
go de juez de instrucción y correcciW? 
este partido. «ttófc-! 
Por su corrección, su rectitud ZA^Z nitá 
ro espíritu, deja aquí el 
si-atos recuerdos. 
sefípr Véloí 
N. Vidal F"**' 
DIARIO DE LA MAEINA.—TMici&s cl« lá tarde.—Marro 29 de 1910. 
n i 
J. R. S.—ÍJiá diioeionario que ecm-
i;eii];̂ a los términos técnicos y las pa- j 
la'bras más modernas aitilizadas por > 
la induistrm y la oi-encia, puede usted j 
•hallarlo en "La Moderna Poesía, 
íes imi i mm 
Acompañado de su escudero, iba 
en la Edad Media camino de Santia 
Curioso cálculo. 
L. L.—Salvador Rueda no GhaMi 'fS-
¡tado anteriormente en la Habana. Esta ¡ Obkpo 135. Allí tienen el iDwcionario , ̂  cierto eabalíero en cumplimiento de á este mundo? 
es la primera vez que nos visita y que Calleja, que es modernísimo y el más un voto 
ESFA 
A R Z O 
pisa tierra americana. Carecen de ve-
t racidad las afii-maciones que se hagan 
en í-oajitrario, pues el propio ilustre 
¡bardo confirma lo que ya nosotros sa-
ibíanios, de que esta es la primera vez 
que fea visitado la Isla de Cu'ba. 
Un asiduo letctor.—Mejor informa-
dos sobre lo que determinan las leyes 
• para designar el sucesor resrlaanenta-
rirJo para la Presidencia de la Repúbli-
,ea de iCüba, en el caso de vacar por 
.cualquier motivo en sus paestos el 
presidente y el Vi-ecpresidenite, la 
Constitución, como usted advierte, di- i 
que dobe designarse el tal sucesor 
interino por ¡medio de una ley espe-
cial. 
•La ley votada á ese efecto deterrm-
ma que «1 Secreítario de Estado es el 
que en tal caso detbe ocupar la Presi-
denda interinamento por cinco 'días, 
durante los cuales el Congreso elegi-
rá los nuevos Presidente y Vicepresi-
demte ef ectivos. 
G. H.—¡Da circunferencia de la 
Tierra por el Ecuador es de 7,200 le-
iguas de veinte al grado. 
M. A. 0.-351 dirigible c{'E^pafia" 
'adquirido por d Oo^ierno español, 
£tfé construido por una casa francesa. 
El señor Torres Que vedo tiene una 
patente de un dirigible, invento suyo 
y que lleva su nomfore. 
Beatriz.—Parta llevar un niño ó niña 
6 la Beneficencia ha de O'btenersá del 
Alcalde un certiftcado 'de pobreza de 
los padres ó tutores y luego presen-
tarse á la Casa de Beneficencia, don-
ele le informarán de las condiciones 
en que puede ser admitida la cria-
tura. 
ü n comerciante, — Hay tratado de 
extra licián entre Cuiba y los Estados 
"Obidos, España, Méjico y alguna otra 
nación que no he podido precisar. 
Napoleón.—En la última división 
territorial por provincias no se seña-
lan los antiguos reinos de León, Cas-
tilla, etc. Solamente en la división mi-
litar por Capitanías Generales se 
momibran abrazando diferentes regio-
nes, 
J. T. L.—El Orador José Antonio 
iCortina nació en Guanajayabo, cerca 
de Cárdenas, en 1852, y murió el 14 
de Noviemibre de 1884. 
M. P.—ÍLos arcíhivos y documenta-
ción de los hospitales militares que 
huibo en la Habana en tiempo del go-
ibieruo español pasaron á cargo del 
Ministerio de la Ouerra. 
Limonar.—Eos áraibes que invadie-
ron á España en el siglo ^ H eran de 
raza semita, aunque había entre ellos 
mucihos originarios de Africa. 
J. F.—El Cónsul general de Gua-
temala en la Habana es clon Emiliano 
Mazón, Lealtad 166. 
García.—La .palabra toailla se escri-
íbe sin hache. 
A. B.—Hilario, Hermenegildo y 
Herminio se escriben con hache. 
A. R.—No tengo noticia de ningu-
na pciblación -española sitiada donde 
se sacrificase á los ancianos por ser 
inútiles para la def ensa. Eso es una 
leyenda que corre y que consid-ero tan 
ibárbaBa como aibsurda. 
F.—El señor Oanalejas actual Pre-
sidente del Consejo de Ministros de 
España, nació en 1854. 
completo- y más ¡barato que se conoce. 
Lombardero.—Se expone á que lo 
metan en quintas. 
Dos porfiados,—La guerra ruso-ja-
ponesa icomenzó en Pe'brero de 1904 y 
temiinó á mediados de 1905. 
F. García,—Lea el artículo del do-
mingo anterior sobre el cielo. 
N. 0.—Algunas de las novelas de 
Alejandro 'Pumas (padre é hijo) fi-
guran en el índice del libro cuya lec-
tura prohibe la Iglesia. Alejandro 
Dpttft (padre) era hijo de un general 
pertenc-eiente á la raaa de color. 
Ourrillo.—La edad en que un espa-
ñol queda libre de quintas es la de 45 
años. 
Un suscriptor,—'Terrier'' es una 
raza de perros, chica, iactiva, fuerte y 
nerviosa., que se adapta para perse-
guir animales que se esconden ibaijo 
la tierra, como los ratones. 
¡Los terriers se dividen en dos cla-
ses: (1) ''de pelo eorto," como los 
Blanck-and-tan, Schipperke, Bull-
terrier y Fox-temer. (2) "de pelo 
lai'go," como los Bedling-ton, Dandie, 
Dinmont, Irish, iSeoteh, Skye y York-
shire. 
Rústicas.—Los versos son regula-
res y sencillos, como de una persona 
que no ha estudiado Retórica, ni poé-
tico, ni leído buenos modelos. 
Eu non sei que Diaño teñen 
Os teus olios churrusqueiros, 
Pois son mouros cal a morte 
E soméllanme luceiros. 
Pra qué eí dir a petar 
Po la noite a tua porta, 
S'aunque n 'ela, bouzo é bouro, 
Sua dona non m'escolta? 
Miña nay mandóume ontes 
Que fora rezarlle a virxen, 
Eúnme a parolar contigo... 
¡Dios me perdone o que fixen! 
Non me chusques mais o olio 
Onde a senté o adivirta, 
Pois dendes que t i me queres 
Moita xente me cobiza. 
Eu non seiro que comiches 
Ou qué Diaño andus comiendo, 
jPro véxoche por adiante 
Moi curtiño o zagalexo... I 
Tua nay foi o muiño 
Cal t i vas hoxe, cantando, 
Pro logo naciche t ú . . . 
¡E probé niña chorando! 
Non me deis mais mazás 
Mais figos nin mais peruchors, 
E dame en troque millor 
Dois tenus roíbos beizos chuchus. 
Pes faceiras de cereixa 
Olios de "lumiño-meigo," 
Non canto de corazón 
Tes un pelouro no peito! 
Ergue os olios, niña ruba, 
Deixa y'eles m'alméen, 
E seus eraros resprandores 
Do meu peito ó fondo cheynen. 
S. T. SOLLOSO. 
9» hacen necesarias para alumbrar habitaciones de niños ó enfermos; dan una 
fcrc clara y uniforme; arden sin peligro, humo ni mal olor; no necesitan agua ni acei-
to; colocando una volita dentro del vasito tendrá luz para toda la noche. 
De venta en todas las Farmacias, tiendas de víveres y quincallerías. 
Unicos importadores en la Isla: 
Alonso, Menendes jr Ca., Inquisidor 10 y 12, Habana 
Oyeron aullar unos lobos, y dijo el 
escudero: 
—A mí no me asustan. En cierta 
ocasión rae acometió uno, que era co-
mo el caballo que monta su merced, y 
¿Cuántos antepasados hemos nece 
sitado cada uno de nosotros para venir ¡ 
Muerte del Marqués de Lorensana 
Es una simple proporción geométri-' gn Puebla del Maestre, donde tenía 
ca. Necesitamos padre y madre, son stl habitual residencia, ha fallecido el 
dos; los padres de nuestros padres, son senador don Mateo Jaraquemada y Ca-
cuatro; nuestros bisabuelos, son ocho; l)eza ^ Vaca, Marqués de Lorenzana, 
tatarabuelos, son diesáséis. Hasta la ve- persona que gozaba gran estimación 
nida de Jesucristo (cincuenta y seis en Madrid y en toda la región extre-
de un tiro de ballesta le paré muerto generaciones) para cada uno de noso- meña. 
escudero 
cuando sobre raí venía 
—Tan grande no sería, 
FáñeT;. 
—'Mayor era. 
Calló el caballero, pero horas des 
pues dijo 
tros han tenido que nacer antes 139. Era un antiguo parlamentario, de 
234.017.478.534,886 personas. ! reconocida influencia en el partido 
¡ Y esto solamente desde la venida de conservador de la provincia de Bada-
•Oristo! Si nos remontamos hasta joz. En 1884 fué elegido diputado por 
Adán y Eva, suponiendo que hombres el distrito de Almendralejo, y desde 
y mujeres se hayan casado á los vein- entonces, ya en la Cámara popular, 
•Mañana hemos de pasar un río en tiún años, nuestros' antepasados serán ya en el Senado, representó aquella co-
el que se ahogan los que han dicho lioy 2.199.915 (seguidos por 144 ce- marca, de cuyos intereses materiales 
una mentira y no la han confesado. | ros). Para reunir esta población inñ- fué un constante defensor. 
Al día siguiente hallaron un ria-1 uita, más numerosa que las arenas del El finado, que pertenecía á la Real 
' mar, se necesitaría 3.166.526 (seguidos Maestranza de Sevilla, estaba empa-
de 125 ceros) mundos como este que rentado con muchas distinguidas fa-
habitaraos... millas de Extremadura. 
¡Dios mío! !qué de ejércitos para 
movilizar este enano tan pequeño!.. 
chuelo y preguntó Fáñcz. 
—Es esta la corriente en que pere-
cen los que han mentido. 
—No. ¡Tienes alguna mentira sobre 
tu concienca? 
—'Mentira como tal. no: pero acaso 
exageré al hablar del lobo, pues me 
p&recé que no alzaba más que el ca-
ballo de su merced. 
Al hallar otro río repitió el cí^cudc-
ro la pregunta, y dijo que creía que 
el lobo era menos alto que el caballo. 
Nueva corriente de agua. 
—¿Esta debe ser? 
No, Páñez; pero si has mentido, 
confiésalo, porque al río nos aproxi-
mamos. 
—He hecho memoria, y el lobo era 
lobazo, pero no se puede comparar al 
caballo; lo mas, lo mas, á un borrico. 
Pasadas unas horas le dijo el ca-
ballero : 
—Páñez, ¿ves aquel río? 
—Lo veo. 
—'Después de él hallaremos el de 
que te he hahlado. 
—La verdad es, señor, que el lobo 
que maté, sería como todos, pero co-
mo estaba tan distantte, me parecía 
mayor. 
—Este es el río, dijo el caballero al 
caer de la tarde, y en él se ahogan los 
que han mentido y en la mentira per-
severan. 
—No seré yo quien muera en peca-
do de mentira, porque confieso á su 
merced que el lobo no era grande ni 
chico, pues en mi vida he matado ni 
visto ninguno, 
—Ya me lo sospechaba yo Pañez, le 
contestó el caballero. 
LA INTERROGACION 
El célebre Pope, célebre por su agu-
Las ne^ociacionea con el Vaticano 
El "Heraldo" dice que el Gobierno 
piensa imprimir nuevos rumbos á la 
negociación entablada por el señor 
Moret con la Curia Romana para la 
reforma del Concordato. 
'*'E1 Liberal" escribe que, relacio-
frecuencia preg'intas muy fastidiosas. 
m m i m m í i m u m 
P O S T A L E S 
A Consuelo Casal. 
País, nevado: itn cazador; 
un perro; un mar amarillo,.. 
¿Quién nos pintará mejor 
la gloria y su falso brillo, 
el poeta y el editor? 
A Teresa Azoy Pardo. 
(Un molino y un pajarito,) 
¿Sabes, junto de esa aceña 
lo que el pájaro medita? 
Pues hace estas reflexiones: 
—Un molino es esta vida, 
y la rueda, la mujer,.. 
Bajo su presión activa, 
el hombre más fuerte y duro 
entra grano y sale harina. 
A María C. Castañer. 
(Una novia leyendo la carta de su novio.) 
¡Mira esa fisonomía! 
íQué diferencia, alma mía, 
entre un novio y un poeta! 
No leerás tú mí tarjeta 
con tan radiante alegría.,, 
A Obdulia Edelmann. 
Como no sienten el sol 
esos pobres segadores, 
no sienten remordimientos 
los que siegan corazones, 
MANUEL CUBEOS ENRIQUEZ. 
5095 26-27M 
"En esta casa se hanblan todos los 
idiomas 
Así decía un cartelito colocado á 
la puerta de un hotel en Sevilla. 
Cierto turista arribó á la fondo y 
dirigiéndose al dueño—andaluz de la 
más pura cepa—le habló en ruso, en 
italiano y en inglés, sin que en ningu-
na de estas lenguas lograra hacerse 
entender. 
—Pero, ¿por qué anuncian,..ustedes 
que en esta casa se hablan todos los 
idiomas?—pudo expresar, al fin, el 
malhumorado viajero, chapurreando 
español. A lo que el interpelado res-
pondió con dignidad: 
—"¿Y lo güepede, zeñó? ¿Ze orvía 
osté de lo güepede?" 
do y brillante ingenio, era no poco in- nadas con este asunto, han celebrado 
diñado á la sátira y á la malignidad, y freeuentes y estensas conferencias el 
de baja estatura, feo y contrahecho. Ministro de Estado y el Embajador de 
Disputando cierto día con un amigo España en el Vaticano, y añade: 
suyo de excelente carácter y de bastan- ': Aun cuando la reserva sobre lo 
te talento, como por vía de desprecio tratado es grande, parece que al vol-
le preguntó si sabía lo que significa- ver el señor Ojeda á Roma llevará ins-
ba un punto interrogativo. trucciones concretas que definan de un 
El caballero respondió : m<x^ terminante la actitud del Go-
—-Sí; es una pequeña figura joroba- biemo en esta cuestión, 
da, negra y empinada, que hace con , ''-No ^ a quien indica la posibili-
•dad de que, sin violencias, amistosa-
mente, se resuelvan puntos de tanto in-
terés y de importancia tan extraordi-
naria como la limitación de las Orde-
nes religiosas, señalando dos de las 
tres autorizadas por el Concordato de 
1851, y su absoluta sumisión á la lev Por Jorg^e Goaoy» ; ̂  . j i 
común, con todas las naturales conse-
Aleator, quanto in arte est mehor cuencáas." 
tanto est neqmor. Una caita d©l general Weyler 
El ingadr, mientras mas dueño es TT . , . . , ° t / 
de su arte, ¿eor hombre es. , , Vaí'10s diaf08 ¿e Portugal han pu-
' ^ blicado una rrase, atribuida al general 
Bene dvrmit, qui tum sentit quod Weyler, á propósito de un paseo mili-
male dormiat, i tar hacia Lisboa; frase que fué opor-
Duerme bien aquel que no siente tunamente desmentida. 
que duerme mal. El publicista señor Cervaens eseri-
r*,' • „ •. . • • bió al General, doliéndose de que hu-Etuim innocentes cogii mennn dolor. ^ ¿ * M. -r,-, T , , n v ™v 4 biera roto la buena armonía entre es-El dolor hace de un nombre mocen- - , . , u<. u j p a p Q j ^ y portugueses, y el general 
te un mentiroso. , Weyler ^ respondido en una carta 
Fid&m qui perdit quo se servat in, que, fotograbada, inserta el colega de 
réíiquumf Oporto ' 'O Primero de Janeiro." 
A quien ha perdido sn fé, ¿qué Dice así: 
cosa le queda? j "Señor don José Cervaens y Rodrí-
Fortuna obesse nulli contenia est ^f .^v * • 
semel ^-friy señor mío y de mi considera-
La* fortuna no se contenta con ha-' eión: su atenta carta, y en con cerle al hombre un mal. tentación á ella debo decirle que no he hecho manifestación ninguna, y mu-
Invidiam ferré, aut fortis, aut felix cho menos las que me apropian refe-
potest. 
Aquel que es valiente y feliz, puede 
ser envidiado. 
I n calamitoso rims etiam injuria est. 
En la desgracia hasta reírse es ofen-
der. 
Mnltis minatur, qui uni facit inju-
riam. 
Quien hiere á uno, ofende á mu-
chos. 
Mora omnis ingrata est. sed facit 
sapientiam. 
¡Feíliz el que muere llamando 
la Muerte! 
Mahis uhi bonum se sinmlat, tune 
est pessimus. 
Un hombre malo es peor cuando 
pretende ser un santo. 
Multos timere dehet, quem multi 
timent. 
Aquel á quien muchos temen, debía 
él mismo temer á muchos. 
O vita! miseri longa, felici trevis. 
¡Oh vida! un siglo para el misera-
ble; un momento para el feliz. 
Es un deseo extraño que los hom-
bres tienen, de buscar poder y la liber-
tad perder. 
Los niños aumentan les cuidados 
de la vida, pero disminuyen el recuer-
do do la muerte. 
El hombre que va á un país antes 
de conocer el idioma, va á la escuela y 
no á viajar. 
La fama es como el río; las cosas l i -
geras flotan siempre, y las sólidas y 
pesadas siempre se hunden. 
rentes al Reino de Portugal, siendo 
3 
todo un "canard" periodístico de los 
muchos que circulan diariamente, y el 
cual he desmentido rotundamente por 
cenducto oficial. Aprovecha la ocasión 
para ofrecerse de usted atento seguro 
servidor, q. s. m. b., V. Weyler." 
Radicales y carlistas 
Mientras " E l Pa ís" afirma^ qua 
"se da el caso de que un Pretendiente 
al Trono de España sea acogido coa 
cariño y entusiasmo por la cabeza vi-
sible de la Iglesia," " E l Radical" es-
cribe lo siguiente: 
"La verdad es que el Papa ha de-
sahuciado á Don Jaime. El Preten-
diente no podrá contar para nada con 
la protección de Pío X, que se halla 
dispuesto á mantener á toda costa en 
el Trono á la actual dinastía. Así se lo 
ha hecho saber clara y terminantemen-
le ai hijo de Don Carlos en la extensa 
audiencia que recientemente le na 
concedido.'' 
Esto último parece aproximarse 
más á la verdad que la versión de " E l 
País ," pues coincide con informacio-
nes que estimamos autorizadas. 
El ser 'eso exacto explica la Ibenevo-
lencia que el jefe de los socialistas. 
Iglesias, y el sonador republicano Sol 
y Ortega, encuentran entre elementos 
del todo contrarios á sus ideas; bene-
volencia que llama la atención de " E l 
Correo," y que es la consecuencia del 
imperio del pesimismo. 
" E l carlismo—dice un periódico-
está convencido de que su única espe-
ranza se cifra en el triunfo del radi-
calismo revolucionario, y por ello, si 
no secunda á éste francamente, ve con 
simpatía su labor.'' 
La candidatura de Soriaiüo por 
lencia. 
Dice "La Mañana:" 
"Nuestro inquieto y batallador co-
lega "España tNueva" pregunta si se-
rá posible que en Valencia resulte de-
rrotado el señor Soriano, y claro es, 
se prepara, "arma al brazo," á repe-
ler las agresiones que supone pue'-lré 
cometer el Gobierno en contra de Ro-
drigo. 
"La preguntita no es de las que "se 
las traen;" pues ni un solo hecho se 
denuncia por el cual pudiéramos ve-
nir en deducciones que nos advirtie-
ran el empleo de malas artes electora-
les. 
"Hace mal el querido colega en ser 
tan malicioso. 
" A Rodrigo Soriano lo que debe 
preocuparle es el espíritu de sus elec-
tores ; pues con votos se triunfa siem-
pre en la culta Valencia, y ni allí, ni 
en parte alguna, el Gobierno se dispo-
ne á quitarle á nadie lo suyo. 
'1 Ahora bien: lo que no puede ha-
cer el Gobierno, y seguramente por 
ello no puede merecer las censuras de 
nadie, es trabajar porque otros ele-
mentos déjen de hacer aquello mismo 
que las leyes consienten y autorizan 
eu toda contienda electoral. 
" A no ser que nuestro queridísimo 
colega crea que Canalejas debe ayu-
dar á venir al amigo Soriano." 
Acabamos de recibir exquisitas conservas de pescados y mariscos de las me-
jores marcas. Atunes y besugos en salmuera. Frutas extraídas. Recomendamos 
nuestras famosas peras de jardín, en conserva. Pida el rico Chacolí blanco y tin-
to. Chiles mexicanos de diferentes clases. 
; l pues F SoMdo 
c 887 4-23 
C 814 8*is 
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JUSTA YRUFINA 
N O V E L A E 8 C 1 U T A 
POR 
JÜAH F, M ü M PABON, PBRO, 
SEGUNDA EDICION 
(Con licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael 1 i¡2 
(Continúa.) 
Bon Alvaro, 6 porque en su 'honra-
dez cree al galán tan honrado y caba-
llero como lo es él mismo, ó porque leí que se te ha levantado, y, la verdad 
•llevaban, todavía no había habido en 
tre ellos el menor desliz; no digo ya en 
cierta clase de cosas, pero ni siquiera 
lo que se llama una "explicación" de 
lo que entre ellos "ihabía" si es que ha-
bía algo. 
Por fin una 'mañana al volver de 
los pinares y mierutras Paco Gongo ra 
defendía á 'Rufina con la sombrilla de 
los rayos del sol que enupezaba á pi-
car, dijo el galán á la dama en tono 
dhancero: 
—¡Conque vamos, mujer, que sea en 
hora 'buena. Me ha estado contando 
Justa la " a r m í f e r a " tan ventajosa 
parece muy triste que " la pebre Ru-
fina" tenga todo el día do Dios "ei 
'gorro" encasquetado, ve con los me-
Dores oijos -quo el pintor vaya y venga, 
departiendo por igual con una y con 
otra; y Justa, porque en su houradoz 
tóree en su iicrmaua tan 'buena, por lo 
imenoK como ella, y porque, lo que ella 
dice; ¿,pór no (haft ¿e quererse co-
«10 hermanos? ¿no van á serlo el día 
de mañana, aunque .políticos?... lo 
cierto de ello es, lector liemano mío. 
que, preval idos de la •benevolencia de 
fron Alvaro y Justa, el .par de culebro-
me alegro. No creí quo fueras tan re 
servada conmigo. 
—¡Lo que es verdad—respondió sul-
furada la cuüadita de Paco Góngora— 
es que se va poniendo mi hermana muy 
•majadora con tánta "armót'era," y va 
empezando á cargarme .ya. 
—[Pues mira, hija, perdóname, si 
inconsedentementé te he molestado; pe-
ro. . . 
—Xó: tú no me molestan nunca. 
Quien me molesta es ella, que no san^ 
cuándo cansa. 
—¿Y qué tiene de (particuiár (jue dos 
-Anda y no seas "picona," que la 
cosa no lo merece. 
—-¿Conque no lo merece, verdad? 
¡Qué inocentito eres... ó qué inocon-
tito te 'haces 1... 
—No comprendo. 
—'¿No comprendes? Pues mira: 
cuando se está desin^presionada, cier-
tas bromas ni gustan ni molestan: 
cuando se tienen ideas... preconce-
bidas, créete: ciertas bromas moles-
tan mucho, 
'—'Luego no estás desimpresionada, 
como tú dices. 
—Nó: no lo estoy: ¡ojalá lo estu-
viera ! 
—Luego ese hombre no te es indi-
ferente. 
—iN(($: no me es indiferente: aborre-
cible. 
—Pues entonces ¿que ideas precon-
cebidas son osas que tú tienes?—Y la 
voz de Paco 'Góngora tartamudeó y 
Rufina se puso colorada como un pavo. 
--JNinguna,-~,Contestó secamente 1Í\ 
interpelada, y se puso más colorada to-
daví». 
Por la mente de Paco Góngora pa-
só en aquel momento un tropel de 
ideas "(preconce'bidas" j * diapuesto á 
¡ Que los hombres no nazcan 
—Oréeme, Rufina: la muerte sería 
para mí la solución de un gran proble-
ma. 
—jíNó por Dios! ¡Antes todo, que 
morirte túl—• 
ígaron á la hermita de la Vir-
gen del Monte. Y, aunque Rufina tie-
ne las mismas ganas de entrar que cí a 
sacarse una muela, entra sin embargo. 
Paco 'Góngora le ofrece el agua bendi-
ta. Ella hace como que no se dá cuenta 
—'De más "sabía yo" que no es el 
hombre, que Justa me toa pintado, "e i 
hombre " . . . j vamos 1 11 tuyo.'' 
—jtNi mudho menos I—^Respondió 
¡Rufina. Y, al querer enderezar la som-
brilla que llevaba Paco Góngora, como Amago de apo,plegía de placer en L L nnV n . r ^ P Í S T 
su mano rozara con la del galán, la Paco Góngora. , rÍOÍ" por P a r e ^ tomarla del ga-
retiró bruscamente. - S í Rufina de mi alma • \hnrn J T ^ T '' t?S ^ T 0 fmcríle^ 
Esta misma brusquedad y prontitud la « a la a L " a Í d l l a S m y Z t ^ l ^ ^ T * * f ' Z ^ 
fué para hombre tan largo, como lo! enfemedad-no lo dudes- se o ^a L ^ T ^ á f 
era Paco, un libro abierto, en que le-1 muerte solucionaría mi gobierna t ' * ^ ^ Sn' 
yó de una sola ojeada cuanto quería! he metido por mi gusto en un atolH-
saber. Se hizo sin embargo el "alipen-: dero del quo me es iimposible salir ¿or-
di; y, acordándose del amor criminal que sólo intentarlo SP™ u 
de Paolo y Francesca 
e sólo i te tarl  sería cerrar 
porque sí;; muerte solucionaría mi problema Me 
porque se le vino a la memoria el in-! claro, Rufina mía, por si esta os la úl 
ve, como de costumbre. Los dos pri-
meros... 1 buenos estaban ellos para 
salves! 
se cómo decírtelo) .preconcebido ? | idolatro á tí. Hacer ¿n^ huldale^oPa 
—Creo que no ¡habrá ninguna mu-
jer que lo tenga. 
—Jx) cual es lo mismo que decir quo 
en efecto lo tienes ¿no es verdad?— 
Y Rufina no respondió. 
-^¿ Y se podrá saber—insistió el ten-
tador—quién es el mortal bieuihada-
do;— 
Y Rufina) lo miró furtivameníe 
¿Eran lágrimas lo auc abrillantaba los 
X V I 
En que, por haberse tirado de la 
manta, se tiran planes 
Vayan con Dios todas las ollas de 
,fin,( pillos habidas y por haber, compara-
d! tí Z T I Z ! 8 f3eí)ara™ da« *™ ^ cabeza de Rufina en l í no-
de t i (para siempre, y no tengo valor., cíhc de aquel día vcrdaderaaueute me-
morable. 
j'Ló mismísimo que ella se figuraba 
y . . . ¡ime he persuadido de dio, aim-
que tarde! casarme con ella viéndote 
á tí, sería estar á las puertas de la quo Paco Oóngora no tenia más reme-
ro se me 'ha venido á los labios, y no 
he sido tan (héroe, que baya podido re-
sistir al placer que me" causaba d> 
se ]e estaba conociendo á la legua! J 
ella? ¿se le conocería también?.'. 
Molo de imaginarlo se ponía como 1 
grima. 
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El ráje íOesiieiite. 
(Por telégralo. i 
Los Palacios, Marzo 29 
á las 9 y 40 a. m. 
1̂ DIAJIIO DE LA MARINA 
Habana 
Anoche en la Sociedad "La Tertu-
lia," de San Cristóbal, celebróse un 
baile. 
Hoy á las ocho de la mañana sali-
mos con dirección á los Palacios, don-
de llegamos á las 8 y 30, siendo muy 
bien recibidos. Mucho público había 
en la calle; sin embargo el entusiasmo 
no fué muy grande, pero téngase en 
cuenta que los Palacios es conserva-
dor. Los niños de las escuelas estaban 
formados á la entrada del pueblo. 
Dirigióse la comitiva hacia el edifi-
cio en coustrucción donde estaba pre-
parado un Tunch." Allí el doctor 
Valverde pronunció un discurso pi-
diendo protección para los vegueror, 
Luego le fueron presentados al gene-
ral Gómez las comisiones, partidos 
políticos, autoridades y Colonia Es, 
pañola. En nombre del Presidente ha-
bló Duque, para agradecer al pueble-
de Ies Palacios el recibámiento. Elogió 
á Vuelta Abajo por sus arrestos en la 
guerra de la independencia y á su la-
boric«¿dad en la paz. 
Dirigímoncs luego á la Colonia Es-
pañola, siendo allí espléndidamente 
obsequiados. 
Salimos para Paso Real. 
Rafael. 
PORRAFáELMÍTAfflRA 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Los latino-americanos., los que en 
nuestras venas llevamos sangre ibe-
íra. por afecto y por deber, estaraos en 
la. plena é indeolinable obligación de 
•estrechar nuestras relaciones con Es-
paña; de ella somos oriundos y por 
r̂]s glorias debemos luchar, por que 
Irabajar en pro del engrandecimiento 
de España, es luchar en pro de nues-
tiro propio engrandecimiento. Unos 
mismos son nuestros caracteres étni-
cos, nno mismo nuestro romancero é 
idénticos nuestros ideales; afinidades 
esas suficientes para favorecer nues-
tros deseos de unión, para identifica-
dos ir á la conquista del progreso. 
Después de la independencia de los 
países latino-americanos. España se 
abstuvo de sostener relaciones inter-
nacionales con éstos por un lapso de 
tiempo considerable; ese fué^un error 
del orgullo español, porque ninguna 
nación más propicia para haber con-
tinuado sus relaciones con estos países 
que la Madre Patria; no resultó así, y 
de ahí que los países sud-americanos 
se relacionaran con otros que supieron 
aprovechar las ocasiones; pero hace 
algunos años que España comprendió 
la perentoria é inaplazable necesidad 
de estrechar relaciones y aunar senti-
mientos con estos países, y en tal sen-
tido, hace tiempo que viene laboran-
do con empeñosos esfuerzos en pro de 
la adquisición de tales levantadísi-
mos propósitos. La prensa y socieda-
des españolas son los factores princi-
pales que contribuyen á la realización 
de esos ideales. 
Hace poco tiempo que el brillante 
novelista y sapiente orador don Vi-
cente Blasco Ibáñez vino á la Repú-
blica Argentina, y en ésta lo mismo 
que en otras Repúblicas americanas, 
fueron innumerables sus conferencias 
públicas. 
Ahora se encuentra en la Habana 
el ilustre sabio de la Universidad de 
Oviedo, don Rafael Altamira, des 
pues de haber ofrecido brillantísimas 
conferencias en la Argentina. Chile, 
Perú. Uruguay y Méjico. Altamira 
llegó á la Habana en la mañana del 
15 de Febrero: indescriptible ha sido 
el entusiasmo del pueblo habanero al 
recibir al eminente sabio, honra de 
España. Altamira ha ofrecido ya va 
rias conferencias; de ellas he leído la 
primera, y por los conceptos edifican 
ios. sanos y útiles que expone en ella, 
podemos juzgar, no sólo el alcance in 
leíeetual del sabio conferencista, sino 
los propósitos nobilísimos que. abriga 
Kspaña para con nuestros países lati-
nos; nosotros debemos corresponder 
á la hidalga nación ibera con nuestros 
alentadores deseos do que esc valiosí 
simo intercambio intelectual sea el ja 
lón en que se apoye nuestra futura 
grandeza, y á la vez, debemos laborar 
con interés sumo é incansable decisión 
porque la estrecha unión de nuestros 
países con España sea un hecho de 
positiva importancia para el adelanto 
y progreso de uno y otros países, es-
trechados en un mismo círculo de 
ftcercamiento é identificaciones honro-
sas. La Argentina, oportunista y 
amante fervorosa de las glorias y eí 
progreso iberos, ha enviado ya á Es-
paña a uno de los más cultos repre-
sentantes de la intelectualidad ar-
gentina, á don Belisario Roldan, el 
cual ha dado ya principio á sus valio-
sas conferencias en la vida matriten-
se. 
El ilustre Altamira llevará á Espa-
ña en su alma de sabio como en crá-
tera de oro, las flores que los latinos 
de América envíau en señal de frater-
nal abrazo á la vieja nación progeni-
tora . 
Yo admiro á Pi y Margal!, Oosta. 
ünamuno, Buylla, Gener etc.; pero mi 
admiración más grande, por más sin-
cera, es para Altamira; desdo niño 
leía con placer y agrado dominador 
sus cuentos, sus páginas científicas, 
sus libros; sobre la mesa que esto es-
cribo tengo su libro "Psicología y L i -
teratura." que para mí es vivero de 
idoas, manojo de consejos y enseñan-
zas. 
¡Salve Maestro Altamira! 
Fran-cifco X. d-el Costil lo Márqu-cz. 
La Romana, (República Dominica-
na), 1910. 
Basta llamar por el teléfono 16í?3 
para que le envíen el delicioso café 
de LA Fl^OR D E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
Al Sr. Chalons 
Los vecino de la Ceiba de Puentes 
Grandes continúan quejándose de la 
misma carencia de agua, á pesar de las 
seguridades que dió el señor Secreta-
rio de Obras Públicas á la comisión de 
aquella localidad que estuvo á visitar-
le, solicitando su apoyo, hace más de 
seis meses. Y la cosa,, según se nos di-
tienc fácil arreglo, pues el costo 
del entronque á los dos soberbios tan-
ques que están precisamente á la en-
trada del pueblo habría de ser muy 
pequeño, puesto que el trabajo que hay 
que realizar es de lo m'ás sencillo y 
fácil. 
El remedio es urgente, pues el agua 
que, durante el día, no se ve por parto 
alguna, desde las diez de la noche se 
recibe en cantidad escasísima, tenien-
do que recogerla en recipientes y ver-
terla al siguiente día sin hacer apenas 
uso de ella, pues así lo ordenan los 
empleados de Sanidad á causa de las 
larvas que en la misma se crían. 
Dado el celo con que el señor Cha-
lons acoge siempre las solicitudes justi-
ficadas de la prensa, esperara as que 
habrá de atender ésta que por nuestro 
conducto le dirigen los vecinos de la 
Ceiba de Puentes Grandes. 
riu Díaz, Eseolástico Garbay. Jesús 
.Fronrenta, Faustina Nkbles dle Mon-
talván. Pernando Guerrero, Felipe 
Lorente, Francisco Rivera, Florindo 
Cabrera Felipe Gómez. Federico Pé-
rez, Feliciano CasaLs Capin, Francisco 
Ta mayo, Agustín A costa, Lorenzo 
Gareés, Mariano Tobcñas. Kduanlo 
Afruilera. Serafín Migueles, ('orino 
Bueno Torres, Manuel Cabrera. An-
drés HeLguera, y Paulino Ruíz. Todas 
.para señalar ganado. 
i r S S T R U C G I O I N P U B b l G i > \ 
Las oposiciones. 
Hoy á las 8. a. m. comenzó el futí' 
(iona.miento del Tribunal de Oposicio-
nes para cubrir las plazas vacantes de 
maestros en la provincia de la llábana 
con la calificación de los expedieníes 
personales de los aspirantes. 
El local de la Jimia de Educación 
ha sido el designado para este traba-
jo. 
Los ejercicios escritos comenzarán 
mañana en la Escueln "Luz y Caba-
llero", situada en Suárez y Diaria. 
•Se han nombrado dos tribunales, 
constituidos cada uno por tres perso-
ras, nombradas por el Sr. Caruonell 
como de su absoluta confianza. 
El primer tribunal lo preside el mis-
mo Sr. Carbonell, con el Sr. Julio 
Quintana como secretario y el Sr. Fé-
lix Callejas. Como suplente de este 
cribunal el Sr. Leopoldo Ruiz Tama-
yo. 
YA segundo tribunal lo forman los 
Sivs. Ismael Clark, como presidente, 
José M. Callejas y Santiago García 
Spring, este último como secretario. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
SOBRE UN INCENDIO 
El Capitán Rodríguez, informa que 
se constituyó en el Central "Ramona" 
término de Rancho Veloz, con motivo 
del incendio allí ocurrido y practicó 
investigaciones de tas que resulta, que 
el iuecudio comenzó como á la una y 
cuarto de la madrugada del día de 
ayer, por la i'ornalla debido á grandes 
j ilas ae hma que frente á ella había; 
(¡iic el Ingenio fué destruido totalmen-
te a l igual que la casa de vivienda.— 
Las perdidas se calendan en doscien-
tos trece mil pesos contando mil qui-
nientos sacos de azúcar que tamhicn 
se (juemaron. 
El seguro que 
cubre según ¡su 
ccasionadas. 
El hecho, de lo investigado 
ahora, aparece casual. 
enía dicha finca no 
dueño las pérdidas 
hasta 




Es incierta la versión circulada 
anoche sobre dos automóviles que á 
toda velocidad cruzaron el malecón. 
Mejor informados, podemos decir á 
nuestros lectores que se trataba sim-
plemente de un regateo, para ver 
quienes llegaban primero al sitie en 
que los esperaba un suculento choco-
late de la estrella, cuyo aroma, por ser 
de la marca tipo francés, llegaba á 
embalsamar hasta las inmediaciones 
del punto en que los automóviles sa-
lieron disparados. 
Ayer pasaban de doscientos los as-
pirantes que han solicitado admisión 
á las oposicioues. De ellos hay sólo 
unos treinta hombres. 
Por ser el número tan crecido, pro-
bablementc demorarán toda esta se-
mana las oposiciones. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Ramón Lizama 
Bardales. 
En Jicotea, don Gregorio Masvidal. 
En Sanciti Spíritu. la señora Car-
men Pérez Hernández de Zamora y 
don Mariano Madrigal y Hernández. 
En Camagüey, don Miguel Abalo 
Cartaya y la señorita Mercedes Caba-
llero de la Rosa. 
En Gruantá'namo. la señora Merce-
des González Vidal. 
Todos los enfermos 
Del estómago é intestinos por cró-
nica que sea su enferm^edaid, tengan ó 
no dolor, está demostrao pdor miles 
die ceTtificados que se curan radical 
raeaite tomando el renomibrado Diges-
tivo' Caldeiro. Venta en droguerías y 
Fanmiaci'as. Uniico depósito en la 
droguería d'e ¿yairrá. 
Pil MI ÍTICHI 
A San Cristóbal 
El mayordomo de Palacio, señor 
Castro Targarona, y el oficial mayor 
de actas de la Secretaría de la,Presi-
dencia, don José Arias, fueron á San 
Cristóbal anoche en automóvil, con 
objeto de entregar al Jefe del Estado 
algunos encargos. 
Dichos funcionarios salieron de esta 
capital á las ocho, regresando á las 
tres de la madrugada. 
Mr, Dearing 
A bordo del vapor americano, que 
sale hoy para Nueva Orlcans. se em-
barca el primer Secretario de la Lega-
ción Americana, en esta capital. Mr. 
Dearing. quien ha sido destinarlo con 
igual cargo á la Legación de su país 
en Londres. 
En nombre del señor Presidente de 
la República, dicho señor fué despedi-
do por el ayudante, señor Morales 
Coello, quien al propio tiempo le hará 
entrega de un retrato del Jefe del Es-
tado con su dedicatoria. 
YA Sr. Carbonell nos ha expresado 
su deseo de evidenciar en estas oposi-
ciones el espíritu de justicia que lo 
anima é invita por este medio á que 
presencien las oposiciones y juzguen 
de sn legalidad á cuantas personas se 
interesen por la enseñanza. 
Con ese mismo fin ha invitado á los 
directores de los diarios de esta capi-
tal, para que presencien los ejercicios 
ó designen redactores competentes que 
las presencien. 
Además, el Sr. Carbonell. no ha 
querido ni siquiera abrir los cientos de 
cartas de recomendación que en estos 
días ha recibido. 
Se advierte á los Sres. opositores 
que durante el tiempo que han de per-
maníver encerrados para el ejercicio 
práctico estarán incomunicados rigu-
rosamente, sin que se les permita pe-
dir nada del exterior, pues hasta agua 
se les pondrá en el local para, que no 
tengan que pedirla á los conserjes. 
í * B G R B T A R I A D R 
S A N I D A D 
Telegrama 
Cabañas, la Jefatura Local bien. No 
hay servicio, agua ni drenajes, no hay 
riego; he dicho Jefe Local lo establezca 
a g u a de mar, apéndices bien. Estado 
sanitario bueno. Infórmame finca azu-
careras comarca atendidas sanitaria-
mente especialmente ' ' Mereedita''. 
Cuanajay muy bien. 
Artemisa buenas impresiones corto 
tiempo permanecía. Candelaria apén-
dice San Cristóbal bien atendido, no 
podemos establecer riego por falta 
agua. Jefatura Local San Critóbal 
muy vigorizada y he tomado notas im-
portantes para, mejorar servicio Pala-
cios y crearlos en Paso Real y Taco 
Taco lugares que visitaré mañana. No 
hay riego San Cristóbal. Correo deta-
lles. 
Secretario Sanidad Beneficencia. 
M, Varona. 
EN EL CLUB "TRAVELERS" 
El teniente de policía, licenciado se-
ñor Incháustegui, á las órdenes del Se-
cretario de Gobernación, y comisiona-
do para la persecución del juego, sor-
prendió anoche en el Club "Trave-
lers/' calle del Prado número 118, 'á 
varias individuo que estaban alrededor 
de una mesa, jugando al "pocker," 
ocupándoles barajas y fichas. 
Fueron detenidos seis individuos de 
los cuales uno ingresó en el Vivac, 
quedando los restantes citados para 
comparecer hoy ante el señor Juez 
competente. 
HACHAZOS 
Por el doctor Cabrera fué asistido el 
asiático Francisco Ochoa, vecino de la 
calle Liceo, en Jesús del Monte, de va-
rias heridas leves en diferentes partes 
del cuerpo, las cuales le. causó otro 
compañero, nombrado Juan Chao, con 
un hacha, por unas diferencias que tu-
vieron en el trabajo. 
Chao ingresó en el Vivac. 
EN TRISCORNIA 
El empleado del Departamento de 
Cuarentena en Triscornia, Manuel Ma-
rrero Reina, vecino de Oficios 72, al 
estar examinando un revólver sistema 
belga, que se le había ocupado á un 
pasajero, se le disparó dicha arma, 
causándole una herida menos grave en 
el pie izquierdo. 
La policía ocupó el revólver y dió ¡ jos mir8i 
cuenta de lo ocurrido al Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
UN'A MUJER GUAPA 
"Anguilla," el pequeño jugador del 
club "Habana." fué lesionado anoche 
por una bofetada que le dió la negra 
Rosario Francisca Morales, vecina de 
Jesús María número 51. 
El beoho ocurrió en Monserrate y 
Animas, dela.ntc. del p o l i c í a 1034, que 
llevaba detenida á. la Rosario, por ha-
berle tirado una botella al mestizo 
Fausto Patet Obrera, compañero de 
Anguilla. 
La Rosario dijo que agredió el petit 
jugador porque primero la maltrató de 
obra. 
INFRACCION SANITARIA 
Ayer fué detenido en su domicilio 
LOS ZAPATOS Y LOS 
RETES MAGOS 
La costumbre infantil de poner los 
zapatos en la ventana la noche de 
Reyes, procede de Holanda y se prac-
tica en todas partes con algunas va-
riantes. En Bélgica no es la noche de 
Reyes cuando los niños ponen las bo-
titas, sino la víspera de Pascua, y las 
ponen llenas de habas y de zanahorias 
para obsequiar al caballo de San Nico-
lás, que es allí el santo encargado de 
premiar e buen comportamiento de la 
gente menuda, dejando en el lugar de 
las habas y de las zanahorias, buenos 
puñados de dulces. 
Los niños de Bohemias escuchan con 
ansiedad la víspera de Pascua para 
ver si oyen venir el cochecito tirado 
por blancos caballos de Cristo niño 
que llega por los aires con su "Kr ip-
pe" lleno de regalos. 
Los niños italianos van muy serios 
con sus padres á la iglesia á ver al 
"Bambino" que los obsequia con los 
aguinaldos. 
Los pequefíuclos franceses ponen su 
calzado en lugar conveniente para 
que el buen Padre Noel les eche rega-
los. Los niños malos suelen encon-
trarse por la mañana con que en vez 
de golosinas los zapatos contienen un 
zurriago. 
Los alemanitos y lag alemanitas 
aguardan con temor respetuoso, mez-
clado con cierto placer, la llegada de 
dos importantes personajes: el niño de 
Dios y el "Knecht Kuppert." Este 
último dirige preguntas á los niños 
traviesos y los amenaza con castigos 
hasta que Cristo-niño interviene y 
consigue su perdón. Estos dos apa-
recidos de Navidad dejan siempre re-
galos. 
En Escandinavia la víspera de Pas-
cua se cepillan esmeradamente las 
botas de toda la familia y se ponen ea 
fila ante el hogar para indicar que du-
rante el año entrante reinará en la 
casa la paz y la satisfacción. En los 
pueblos casi todas las familias prepa-
ran un abundante festín y dejan las 
puertas abiertas para que entre quien 
quiera á comer. Los que deseen en-
tregar algún aguinaldo, lo envuelven 
con paja y papel y lo echan por una 
ventana ó por la puerta cuando nadie 
mEGMlini EL CABLE 
D B / \ G R I G U U T U R A 
Marcas negadas 
A los Sres. Luz González Baltasar 
Serapio Rodríguez, Juan Rodríguez 
Martín, Eulogio Pérez, Florencio Mo-
rales, Francisco Piñal, Teresa Ferrer, 
Arcadio Peña y Marrero, Manuel Ma-
CEITR 
SECRETARIA 
Por acuerdo dé la. .Imita Directiva se 
cita á. los señores socios de esta Inst i t"-
clón á Junta General Extraordinaria, pa -
ra el domingo próximo, ?> de Abri l , á las 
12 del día, con objeto de tratar los par-
ticulares siguientes: 
1. —Dar cuenta del cumplimiento ¿¡e los 
acuerdos de la Junt.. General úc- :le 
Septiembre, respecto a! proyect-. (leí ser 
fíor Belau, y adoptav todos los acuor^as 
pertinentes á la realización de la^ obras 
del nuevo Palacio social. 
2. —Dar cuenta de las negociaciones 
concertadas con la Caja de Ahorros de lo,-
Socios del Centro Gallego, en virtud del 
voto de confianza otorgado á la. Junta D i -
rectiva, por la Junta General extíaordil ia-
rla de 19 do Julio del mismo año y 
3. —Acordar la fecha, en (|ue ha.brá, de 
sacarse á subasta pública la construcción 
del nuevo edificio. 
Se advierte á. los señores socios que. pa-
ra tener acceso al local y tomar parte » n 
las deliberaciones y votaciones, deberán 
presentar el recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana 29 de Marzo de 1910. 
El Secretario. 
Ildefonso Mugie. 
dou Eugenio Catineira Rodríguez, ve-
cino de Príncipe Alfonso número 2, 
acusado de infracción sanitaria, según 
mandamiento del Juzgado Correccio-
nal de le Segunda Sección. 
Castiñeira quedó en libertad provi-
sional por haber prestado fianza de 
100 pesos. 
DETENIDO 
En la 12-Estación de Policía se pre-
sentó ayer el blanco Fernando Viílal-
ba. y González y Mendog, veciuo de 
San Luis número 10, al tener noticias 
de encontrarse reclamado por el Juez 
Correccional de la Primera Sección, en 
causa por estafa. 
Villalba fué remitido ante la autori-
dad judicial que lo reclama. 
ESTAFA 
El cargador del Mercado de Tacón, 
moreno Avelino Chenique. vecino de 
Corrales 170, es acusado por Máximo 
González, residente en San Jasé de las 
LA COMIDA Y EL PENSAMIENTO 
En opinión de un médico inglés, el 
estómago no es sino la antcoámara del 
cerebro; sirve de distribuidor, general 
de los elementos nutritivos que caen en 
él, repartiendo una parte para la san-
gre, otra para formar huesos y múscu-
los, y otras para la grasa, las fibras, 
etc. Por eso nuestro alimento no sólo 
rige nuestros órganos digestivas, sino 
•También nuestros pensamientos, nues-
tras acciones, nuestra, moralidad, nues-
tras opiniones y toda nuestra vida. La 
comida hace á cada hombre ser co-
mo es. 
Según el referido doctor, la actitud 
de los puritanos se debía al mal funcio-
namiento del conducto bilioso; creían 
ser piadosos y no eran más que biliosos. 
Las violentas sátiras, contra el mundo, 
rie Carlyle eran el resultado de la dis-
pepsia erónica que padecía. La eon-
cieneia que nos hace cobardes procede 
de un trastorno del hígado. El árbol se 
conoce por el fruto. Kean, el actor, ele-
gía la comida, según el papel nue iba á 
desempeñar. Si tenía que hacer de 
amante comía, camero: para hacer de 
asesino tomaiba la carne de vaca muy 
poco asada, y antes de personificar á 
un tirano cenaba carne de cerdo. 
Fuseli. el pintor, comía carne cruda 
cuando quería llevar su imaginación á 
lo horrible, y otro tanto hacía Mrs. 
Radcliffe, cuando estremecía al mundo 
con sus "iMisterips de TTdolpho." 
Sydney Smitli señala la importancia 
de la comida para el hombre. ' 'La mi-
tad de la infelieidad del hombre—dice 
! —proviene de pequeñas obsirueciones. 
I de un conducto atrancado, de un poco 
C 918 alt. •SO 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninguno que super-
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A T R O P I C A L 
Lajas, bodega de Belén Basaltos, dt 
haberle entregado cuatro cajas de hue- de alimento que se agolpa en mal Ipgar, 
vos para que las llevara á Reina 46, • d' u" duodeno molesto ó de un píloro 
donde sólo entregó dos de ellas. j agitado." 
González se considera perjudicado ¡ A las naciones y á los individuos 
en 19 pesos plata, y el acusado, que i (con ins r ip i a s rege^j^ p0r l o . ^ ^ )ia. 
fué detenido, ingresó en la Cárcel a | (,p á ]a |lereriCia) y eso que también ésta 
disposición del Juzgado Correccional tlepénde de la alimentación), se les eo-
1 | noce mejor por lo que comen que por 
i sus demás aficiones. Los alemanes deli-
Manucla Vichct Menéndez. vecina | ran p0r ia. Carne de cerdo, y de. ahí los 
de la Cacada de Cristina 22. denunció! gruñidos de su lenguaje, su pesadez y 
á la policía, que mientras se encontra-1 S)U fai|.a, - f a ingenio, 
ba en una habitación interior, le abrie-j »• g , 
ron la puerta de la calle, y de un es- , , ^ " " , , 
/ . , , n ' *• . , árldton. Sus ensaladaí capárate que tenia la. llave puesta, k 
hurlaron tres pesos plata y un pulso df 
HURTO 
cáelo y nruins 
sus salsas pl-
oro valuado en 30 pesos. • 
Se ignora, q u i é n ó qu iéne 
autores de este hecho. 
Poiicía del Puerto 
.ni 
El vigilante especial del .Muelle de 
Luz, detuvo á Dámaso Morales, acu-
sándolo de desobediencia. 
El jornalero Francisco Lar rondo . 
fue asistido eu el primer centro de so-
corro de contusiones en el pie izquier-
do, que se infirió casualmente. 
Víctor Mariano Nodarse y Nodarse, 
jornalero y vecino de Alambique 36, 
fue asistido en el primer centro de so-
corros de lesiones leves, « u e se causó 
trabajando en el Muelle de Luz. 
cautes le hacen mordaz. 
I —¿Con qué mezcla usted los colores, 
i "Mr. Btly?—preguntó un estudiante al 
i brillante colorista. 
—Con sesos, hijo, con sesos—respon-
dió el pintor. 
Lo mismo puede decirse de las ensa-
ladas francesas. El francés las mezcla 
con sus sesos y, en efecto, su ingenio se 
deriva muchas veces de la cocina. 
—¿Escasean añora las huevos, mon-
sieur Bignon ?—'dijo el príncipe Soltv-
koff al célebre fondista que le cobraba 
cincuenta francos por un solo plato. 
—iNo, príncipe; lo que escasean son 
los príncipes Soltykoffs. 
Esta es la sal. la verdadera mezcla 
ática. Por eso el francés es el inventor 
de las salsas, del latín "salsus," sala-
do, lo mismo que el arbitro de las mo-
das. 
Servicio de la Pre&fla Aaocás^ 
LLEGADA DEL 
XUKVO MIXISTRo 
Washington, Marzo 29. : 
Ha llegado hoy aquí el Sr. Carrera 
Jústiz. el nuevo Ministro de Cubfi 
que fué recibido por todo el personal 
de la Legación, presidido por el ivn. 
nistro saliente, general García VéW 
Dentro de algunos días presentar^ 
el Sr. Carrera Jústiz sus credenciales 
y se cree que este cambie en la repre! 
sentación de Cuba en nada afectará la 
política que el Presidente Taft ha ve. 
nido observando hasta ahora respecto 
á la república cubana. 
La familia del Sr. Carrera Jústiz' 
llegará aquí en breve, y el general 
Garda Vélez saldrá para Buenos A'. . 
res, á hacerse cargo del nuevo puesto 
para el cual ha sido nombrado. 
LO QUE DICEN UXOS Y OTROS 
New Orleante, Marzo 29. 
Según cuenta un general revolucio. 
nario, el gobierno del Presidente Ma-
driz está cometiendo en Nicaragua to-
da clase de atrocidades. 
Por otra parte, se asegura que el 
dueño de un cafetal ba sido asesinad o 
porque se negó á centribuir á los gas-
tos de una expedición filibustera que 
se está alistando en esta ciudad con̂  
tra el gobierno del Presidente Ma-
driz. 
SENADOR QUE RENUNCIA 
Albany, Marzo 29. 
Media hora antes de empezar en el 
Senado de este Estado la votación pa-
ra decidir si el senador Jothara ?. 
Allds era culpable ó inocente del de-
lito de cohecho de que estaba acusa-
do, éste presentó su renuncia, y como 
quiera que él había declarado repe-
tidamente que permanecería en su 
puesto y se defendería hasta el últi-
mo extremo, su determinación cayó 
entre sus colegas como un rayo. 
AMENAZA LA HUELGA 
Cleveland, Marso 29. 
El Consejo Ejecutivo de la Her-
mandad de empleados de f erre carriles 
y el de la Orden de Conductores, han 
ordenado que se someta á votación la 
propuesta de huelga que hacen á r3us 
asociados, los que trabajan en los fe-
rrocarriles "Lake Shore" y "Michi-
gán Southern." 
Los empleados que emitirán su voto 
sobre esto, y que abandonarán el tra-
bajo si se aprueba la declaratoria de 
huelga, son 20.000. 
Esta actitud de los directores de las 
dos organizaciones obreras obedece á 
las diferencias que surgieron en las 
negociaciones que estaban llevando á 
cabo con los directores de la Compa-
ñía ferrocarrilera, con motivo de no 
haber podido llegar á un acuerdo am-
bas partes, acerca de las condiciones 
en que había de hacerse el trabajo, á 
pesar de estar dispuestos, lo mismo los 
obreros que los patronos, á someter á 
arbitraje las demandas de aquellos, 
referentes á aumento de jornal. 
FALLECIMIENTO 
Washington, Marzo 29. 
Ha fallecido, de apoplegía. á los 73 
años, el Magistrado del Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos, Mr. Da-
vid J. Brewer. 
BANQUETE INTIMO 
Nueva York, Marzo 29. 
El Presidente Taft asistió anoche i 
un banquete íntimo que celebraron en 
esta ciudad los alumnos de la Univer-
sidad Yale, que se graduaron el año 
1878. 
OTRA MEDALLA 
Ante unos quinientos invitados, la 
Sociedad Geagráüca Americana, con-
decoró anoche al famoso explorador 
antartico inglés. Teniente Shakleton, 
con la medalla de Cullum. 
CO NVEN 10 A PROBADO 
París, Marzo 29. 
La Cámara de Diputados ha apro-
bado por unanimidad el convenio 
arancelario pactado entre les gobier-
nes de Francia y los Estados Unidor. 
DÍA DE TRANQUILIDAD 
Cairo, Marzo 29. 
Mr. Roosevelt ha pasado el día de 
hoy relativamente tranquilo y ha to-
mado el lurich con el Ministro de Ale-
mania. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCA R R FLES UNIDOS 1 
Londres, Marzo 29. 
Las acciones comunes de les Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy 4 £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á I5s. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. 9%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 29. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 634.500 
bonos y acciones de las printoipales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
(¡me 
4 Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.-ü NO LOS HAY MEJORES !l 
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e o u 
Cán t a t e , vago, que la vida no es 
y el mucho dormii ijeno J ^ 
ota-
mucno n-
crandí], que ya ha pasauo la 
en mitad Aupa. . ,1lf. v el sol se mcendi 
jgl cielo-
\lza hampón de lodos los demonios 
|e todas las pulgas, que así acortas 
M 
focado capital te muerde. 
—^Bneno, 
—'Siéntesí 
cundo.. . . 
ustetl espere un sc-
clndad' d<el Turia en el Tiro d̂e Pidhónl De Buonavista.—No hacía media 
(A •campeonato " Valencia,ganando- hora que había almorzado, cuando ya 
lo el Marqués de Villavici-osa de As 
turias, quien hizo hlan'COíí que causa-
rc n adim.i r ael ó n. 
E l premio del •cam.peionâ o era de 
5,000 pesetas. 
Dicen de Munich •que el primer ser-
ví ero regular de globos dirigibles en j guaricandilla 
Europa se maugurará el 15 de Mayo 
próximo. 
S-e verificará un viaje regular al-
sistenoia y entre ronquido y ron-
tragas las horas... Alza, que 
* 
* * ^0 rale que "papá. Sol" vierta sus 
'r05 sobre la hinchada faz de Zósi-
ra}. fló importa-que un coro de mos-
í'itos hambrientos zumben en torno 
qne cluerme ó claven sus aguijo-
s rabiosos en la curtida piel; ni la-
¡ridos de perros valen; ni sirven in-
.Qué mas da: 
! y sus flacas piernas se engarabatan 
'•¡ tin modo increíble, y sus abultados 
lies pngnan P01' rftveIltar los viejos 
^patos. T , T i n 
Toda la grasa de todos los figones, 
mía en el chaleco de Zósirao ;*todo el 
olvo de todos los caminos se amonto 
en. sus mal zurcidos remiendos. 
31* han descubierto un jjas moscas 
inanjar. _ 
}]n más de una ocasión he sentido 
deseos de enviar al dormido á los fo-
| | : ni más ni menos que un trasto 
rie-io 6 una acémila llena de raata-
Bras. 
I<¡1 paria ha estado hoy en la Corte 
i ha estado temprano, muy temprano. 
Le cuando se duerme en el Prescln-
i no hay cuidado de que se le pe-
jruen á uno las sábanas. 
Zósimo ha ido á los tribunales de 
justicia á pedir justicia.. 
¡Se extrañan ustedes?... Pues ha 
ido á pesar de eso. 
Ha ido á reclamar una manta que 
le arrojó mano piadosa, á que le de-
Ftielvan lo que es suyo, lo que signifi-
a para él una solución, una coraodi-
, una defensa. 
En esas noches frías, cuando la lu-
na helada preside el cielo y corre un 
airecillo que corta, Zósimo desdobla-
ba triunfal su prenda y se reía del 
frío. 
Un ladronzuelo ínfimo, el último de 
los ladronzuelos, puso sus ojos en la 
manta. e . . . . . . . 
Y tiró de la manta. 
Tiró de la manta y era de ver el 
desconsuelo de Zósimo, cuando á los 
acordes de un tolete policiaco se puso 
i pie y advirtió ol hurto. 
—'' ¡ Ay de mí!''—lloraba—¿ Y qué 
diablos me hago yo ahora en las no-
ches crudas? ¿Con qué defenderé las 
inclemencias del tiempo? ¿Quién me 
salvará de los pasmos?" 
¡Oh, dulce manta por mi mal robada, 
dulce y alegre cuando Dios quería! . . . 
-Venga usted acá á ratificar su de-
claración. 
Zósimo duda un momento, se rasca 
la cabeza, tuerce la boca. 
—¿A ratificar qué? 
—Su denuncia. 
—¡Eli, amigo 
viene á dormir! 
—¿ Cómo ? 
¡Que ?iquí no se 
-Nada: Que abra los ojos. 
-¿ Decía V 
estaba mi diligente Seeretario dándo-
me cuenta de lo sucedido ayer maña-
na. 
—Oiga Pz-Clio, me decía, sépase 
usted quo nuestro Secretario, Pifión, 
ha roto en práctica 20 do 20—esto es 
do "apobanga," no hay un "salao 
que lo mejore. 
— i Se ha vuelto usted ñáñifío' 
—Que va, esos terminachos son sim-
plemonte criollos, y aunque yo no los 
t^mativamiente de Munich á Stanv ¡ empleo nunca en el foro, cuando ha-
•berg v á Oberamimergan con un globo blo de las proezas de mis compañeros. 
El sopor se masca. Luego ese reloj 
e la Corte que anda tan despacio... 
Zósimo se ha vuelto á dormir. 
A poco, todas las moscas de todas 





—¿•Quiere usted hacernos la bondad 
de no dormirse ? 
—¿Cómo? 
' —Sn nombre. 
—¿Eh? 







—De la Habana. 
— i Cu án t os años ? 
—Ponga usted treinta. 
—Sin burlas. 
—O cuarenta. 
—De cincuenta y cinco años de 
edad. ¿Estado? 
—'Pésimo. 
—¿Soltero ó casado? 
—Soltero. 
—Se dedica,.. 
—A mis labores. 
—¿Pero usted ha venido aquí á 
burlarse de la justicia? 
—No, señor. 
—¿Donde vive? 
-—En el Parque de Maceo, banco 
número 3, tiene usted su casa. 
—Bueno. Aguarde un minuto... . 
—Pero ¡por los clavos de Cristo! 
¿Dormido otra vez? ¡Zósimo! 
- ¿ E h ? 
— i Zósimo! 
—¿Eh? 
—¡ Zósimo!.. . 
—¿Eh? 




La interjección no se hace esperar 
mucho. 
El durmiente la suelta: 
—¡ Yo me salto al Juzgado y al Juez 
v al mismísimo Emperador de la 
China! 
Tratan de calmarle. 
Pero él no cede. El escándalo sube 
de punto. Surge la detención. 
Yo, entonces voy á apiadarme del 
caído; y el caído, riendo socarrona-
mente, me dice: 
—-¡Bobos! ¡Si eso es lo que yo que-
ría! ¡Hasta que parezca 
tendré casa gratis! 
del tipo Parce va l" de una eapaci-
dad do, 6,700 metros cúbicos de gas 
movido por dos motores de 100 caba-
llos cada uno. 
La barqui'lla podrá eontener doce 
•personas, adeanás del equipaje. 
Los precios do la exoursión ida y 
vuelta á Stamberg serán de 55 pesos 
y de 'ida y vuelta á Oberamm¡ergan 
175 pesos. 
El servicio reguílar lermimará el 1° 
de Septietmibre. 
Un oficial del cuerpo aeronáutico 
aleimán ha sido designado como pilo-
to del dirigible. 
se me desborda el entusiasmo 
—'Pues siga, pero sin desbordarse, 
aunque sí con los papelillos. 
—'Sigo, se tiraron tres "poules:" 
las dos primeras se las llevó Scott 
(padre) y la otra Roca. 
—¿Qué hubo de prácticas? 
—So tiró mucho; Piñón. Scott, 
Abreu y Castro, hicieron todos ellos 
más de 20 en 25. 
- T - Y ¿nada más? 
—¡Qué va! Hubo más. Se soltaron 
40 pichones y sobresalieron por su 
buen "score" Piñón y Scott (hijo). 
No se olvide decir que el próximo 
domingo. (3 de Abril), se disputará el 
Los preparaitivos pana el circuito!premio Royes, que consiste en una eo-
M e r c a d o m o n e t a r i o 
la manta 
UN ALGUACIL. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
U travesía de los Alpes en globo.—Gabriel D'Aiinumio y la aviaoión.— 
Tixo de Pichón en Valencia.—Primer servicio aéreo en Alemania.—Cir-
cuito aéreo de Verona.— Aeroplano español.—Rougler en Monte-
Garlo. 
aéreo de Verona adelantan rápida 
mente: una comisión del "Aero Club 
de I tal ia" ha visitado el extenso e-am-
po de aviación .tran-sformadia en mag-
nífico aeródromo. 'Efl Observatorio 
Meteofrológioo de dicha ciudad ha si-
do advenrtido de que éeibía proporcio-
ntar a.mpliios daitos sobre velocidad y 
dirección de los vientos durante el 
mes de Mayo en que tendrá efecto di-
cha fiesta aérea. 
Entre los premios ofreeidos para 
los "reeords" notables, figura uno 
de 60.000 francos -que se otorgará al 
dirigible que logre efectuar el reco-
rrido VeronaMMantna.-Verona, ó sean 
80 kilamietros. Participarán en di-
cha prueba los dirigibles "Zodiac." 
del Ootnde de Va-ulx, y "Leonardo de 
Vine-i," de iPerlanini. 
Bajo los planos «Del sportman madri-
leño señor Salamanca, se construyo. 
actualm>e.nte un aeroplaño en Bayono. 
que si bien semeja al mono-plana La-
tham, tiene una longitud de 13 me-
tros y «us alas gran parecido á tas 
do los pájaros; su peso, una vez ter-
minado, será de 500 kilogramos, y el 
señor iSalanmanca piensa e-fectuar en-
sayos e-on él en el nuevo campo de 
aviación Bayona-Biarritz, próxima-
menite. 
'Rou'gier a.oaba de efectuar un nue-
vo y sensacional vuelo en Monte Car-
io, con su biplano Voisin. 
Partió el aviador marsellés, ante 
la expectación de una muchedumbre 
compacta que ocupaba las terrazas 
del célebre Casino, dirigiéndose mm-
vanuente haeia el cabo Martín, en cu-
yo punto alcanzó la altura de 400 me-
tros. 
A pesar de «ufrir algunos remoli-
nos de viento, el aparato sé miantuvo 
en perfecta estabilidad, virando y di-
rigiendo entonces su vuelo en línea 
recta al Casino, sobre el cual pasó, 
despertando frenéticas explosiones 
de entusiasmo en la nmiltituid que se-
guía ansiosamente su camino aéreo. 
Efectuó el aterramiento en el pro-
pio punto de salida, con matemática 
precisión. 
E l mismo aviador ha declarado 
que cuando se halle.faraaliamado con 
la conocida bahía de Hércules, en la 
que actualimiente practica MIS vuelos, 
efectuará ejercicios sensacionales. 
illay que convenir en. que Eougier 
ha dado el golpe al escoger Monte 
Cario para sus experimentos, de los 
pa grande y cinco chiquitas, lo que 
constituye casi una vajilla. 
—•Pues dicho, y por decir, que el 
cuadrito de Melero con su marco y las 
condiciones del "match," podrá ver-
las el que quiera, en una de las vitri-
nas del "Pincel." 
El domingo voy de "any how" k 
ver cómo se reparten los Tartarines de 
Buenavista la vajilla Reyes. - De Ge-
naro de la Vega no tengo noticias, ¿se 
le habrá concluido su entusiasmo? 
RRCTIPIOACION 
Las cantidades importadas ayer 
por el vapor "Mérida," procedente 
do New York, fueron $424.000 en oro 
francés, para los señores I I . Upmann 
y Compañía é igual cantidad consig-
nada á la orden y no $24.000, como 
por error apareció publicado en nues-
tra edición de esta mañana. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 29 de 1910 
'A las 11 de la mañana. 
Plata espafiol» 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro espafíol... 
Oro amerioano con-
tra plata empatióla 10 I 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Lniees á 4.27 en plata 
Id. en cantidadee... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 
98% á 98% V. 
97 á 98 
109 á 109% 
A. Pz-Ollo. 
Marzo 28—10. 
P teniente Helthoff, d-c la G-uar-
Qía imperial, que tenía el proyecto de 
Alentar la travesía de los Alpes en 
sii gloibo "Berlín," por la garganta 
* Berniaa, ha llevado á efecto su 
Npresa. 
El aeronauta, .que venia esperando 
'a bonanza •del tiempo desde hace al-
pnos días, decidióse, por fin, á rca-
m su tentativa. 
P » inflación del aeróstato di ó pviu-
PP {\ las <X'.hn de la imañaoia y ter-
^ á bis ouce. 
Ultimados los restantes preparati-
á las tres do la tarde -ocupó 
¡paite Tbeltho'Ff la barquilla, dando ¡ para Italia. 
YA ilustre poeta 'G-abriel d'Annun-
zio sigue siendo hoy en día uno de los 
mías fervientes "aímateurs" de la 
avia'C'ión. 
Apenas terminada su novela í£For-
sc che si, forse che no," que tiene k 
un aviador por protagonista, ha inau-
gurado una serie de ccmfierencias so-
bre ^'La dominación del ciello." 
La prirmera de estas conferencias, 
ce-lebrada en el teatro Lírico, de Mi-
lán, ha *sádo un gran éxito para el con-
ícmiciante. 
Oabriel d'Ann-unzio reclama y es-
I perá que la donjinación del cielo será 
Bgeguidta la voz de ''suelten." 
m distinguid"» "sportiman" acom-1 
a] teniente. 
^Los aeronautas ibas provistos dé j 
skis,-- cuerdas, bastones y todo el! 
fer ia l necesario para, el caso de un! 
P^nso fortuito en plena montaña., 
^ temníómetro de la barquillla mar-1 
tres gra-dos bajo cero en el ins-j 
; ^ la ascensión. 
K ' t a se verificó verticalimente has-: 
K i a altura de -cerca de 3,000 me-j 
•toanaudo Inc oo el globo i a direc-
^ del Suroeste! 
^ las pocas horas recibióse un tele-
wua de Olilán comunicando el 
poe-•Su discuirso, muy bello y muy 
tico, ha s-ido .aplaudidisimo. 
Pronto d'ará otras conferencias en 
<iivcmis ciudades ita.lianas, y todas 
sobre d racismo tema de la aviación. 
T/a entrada á estas conferencias es 
de pago: j ^ r o la reeaudaeión se dosti-
nkrá íntegrameaiite al socorro de las 
yloftionas de las últómas inundaciones 
de Francia. 
pa-
Pe un gloibo sobre aquella ciudad, 
upaban la barquilla dos perso-
El domingo 6 del corriente empeza-
ron en Valencia las tiradas extraor-
dinarias en la "Real 'Sociedad de Ti-
ro de Pichón," con gran concurren-
cia de tiradores, figumndo entre ellos 
los socios de la "Real Asociación 
f> que dejaron caer una tarjeta en j Cazadores de Barcelona," señores 
rogaban HC telegrafiase á Saint-, Purés. Miret, Girona (don Javier y 
don iLuis) los cuales han quedado á 
buena altura, pues de los tres premios 
tiíFá^pé) el señor Burés ganó el primer 
premio de los Infantes I ) . Fernando 
y Doña Alaría Teresa y ol señor Mi-
ret el •seguado premio de la Infanta 
que todo i'ba bien. 
ijiadm el ten.ie.nto Helthoff que el 
I * 1 " había alcanzado la altura 
L 4'6(^ nwlnvs, donde fué registra-
nn:l temperatura de 06 grados ha-
cer.-. 
tarde &e ha sabido que el .glo- p o n a Isabel. 
¡¿^•ó tierra ,. Ib küom^Tos de! 
:eriorniienLC disputo en la 
que sacara 
provecho. 
induda blemente gloria 
MANUEL L. DE LINARES. 
O - ^ . 25 JSL X> < 3 E3 ® 
Del Cerro.—Al salir de casa, ayer, 
á las 8 y ra, me encontré con Mele-
ro que se dirigía hacia Buenavista 
(Terrenos do Cazadores), para dar los 
últimos toques al cuadrito que ha re-
galado para ser disputado en un 
í£ match." 
—Y ente, me dijo, y de buena gana 
con él me hubiera ido, pero me acor-
dé que se disputaba en el Cerro la es-
cribanía de marras y al Cerro me fui. 
Cuando llegué á los terrenos se co-
menzaba el "match" de la bulla: por 
cierto que me sorprendió el ver que 
sólo tiraban González 2o y Blanco—¿y 
los otros? pregunté y me dijo el Du-
que de la Torre (Serrano.) Pues na-
da, señor, que se han rajado los del 
" t rus t ;" y aún más, que los Pernas. 
el celebérrimo é imponderable Már-
quez, que es más paluchero de lo que 
usted se cree—y efectivamente se tiró 
el "match," que era á 20 platillos 
sencillos y 5 dobles. Kesultó "vinci-
tore" el más blanco de todos los Feli-
pes, por haber roto 18 de los 20 sen-
cillos y 7 de los 5 dobles. 
A l ser proclamado vencedor Blan-
co; sin pedir la palabra, soltó la sin 
hueso para decir: "Señoras y seño-
res: Yo, el más joven, el más nuevo 
quise decir, de los socios de este Club 
de Tartarines Serranos, emocionado y 
tal, por ésta mi victoria, cedo el tío-
feo (que es muy bonito), para que lo 
disputen todos mis colegas derechos 
ó zurdos en un próximo "match." He 
dicho, y creo que bastante." Sus ge-
nerosas frases fueron aplaudidas y en-
tre las manos que se agitaban se veían 
algunas que no pertenecían por cier-
to á Tartarines, y si á jóvenes caza-
dores de corazones que honrabap. con 
su presencia el emocionante "match," 
del que sólo sacó Gonz'ález la insigíiia 
de la Cruz Eo¡jâ  al decir del regocija-
do Harquezt 
Fuentes tiró muy bien, me cómplaz-
co en de cirio. 
BASE-BALL 
Ayer se jugó pelota americana en 
los terrenos de Carlos I I I . 
Los clubs , " F é " y "Almcndares," 
jugaron profesionalmente, no pu-
diendo ninguno de ellos anotarse la 
victoria, á pesar de haberse jugado 
13 entradas. 
El juego se suspendió por obscuri-
dad y la anotación del mismo fué de 
2 x 2 . 
Ya lo dijimos, el " F é " no ganará, 
pero les hace pasar sus sofocones á 
sus contrincantes. 
Alberto dijo: "Yo no ganaré este 
año. pero su trabajo le voy á dar al 
Habana y al Almendares, para que me 
ganen." 
Y efectivamente, el pronóstico de 
Alberto se está cumpliendo, y no hay 
que decir nada más por hoy. 
En el Cerro 
En los terrenos del Marianao se ce-
lebró el domingo último un interesan-
te "match" entre los aguerridos 
clubs "Anunciata" y "Esperanza." 
Los jugadores de ambas novenas se 
portaron bien, distinguiéndose del 
"Anunciata" Obregón, Cuesta, Per-
nal, Luis, Cañedo y Piquero Alacán 
y del "Esperanza," A. Ruiz, M. Díaz 
y Nealiaga. 
En la primera entrada hizo el "Es-
peranza" 6 carreras, á causa de fal-
tarle á el "Anunciata" varios pla-
yers." y los que tuvieron que susti-
tuirlos estaban fuera de práctica, y 
esto desanimó en su principio á. los en-
tusiastas partidarios de la novena en-
seña color de libertad. 
En el "stand" del "Anunciata" só-
lo se veían concurridas por lo más se-
lecto de nuestra sociedad, las bellísi-
mas señoritas y elegantes damas, de-
fensoras del "Anunciata" que asistie-
ron como siempre, animosas y con la 
esperanza de que su club sea el Cham-
pion. 
Merece mi aplauso sincero el señor 
José C. Obregón. por un espléndido 
"home rum" que fué el "clon" de la 
tarde. 
Del palco presidencial fueron obse-
quiados todos los jugadores que hicie-
ron carreras con moñas punzó. 
El domingo jugarán "Anunciata" 
é "Instituto." 
He aquí el "score" del juego: 
Anotación por entradas 
Esperanza 6 0 0 0 0 0 0 0 0—6 
Anunciata. . . . 1 0 0 0 0 3 00 0—4 
Earned runs: Anunciata 1. Home 
run: Obregón 1.-—Two bagger: Anun-
ciata 1, Cuesta. Sstolen bases: Anun-
ciata 4, Esperanza 8. Stmck outs i por 
Díaz 6, por Alaeán 3. Called balls: 
Díaz 7, Alacán 4. Dead Ball, Alacán 
t . Sacrifico hit, Anunciata 1, Obre-
gón, Esperanza 1, Ruiz. En three stri-
kes: López y Alvarez. Time: 2 horas. 
Umpires: Pepón y Ramírez, Anota-
dor: E. Acosta. 
Nota.—Los outs de Cuesta son co-
mo fieider y los errores como segun-
da, los de Bernal, 1 como fielder y el 
resto como segunda base. 
MENDOZA. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 29 de Marzo, á las 
ocho de la poche; 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules, 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules!. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela.. 
NOTAS—No se dan contraseña* pa-
ra «alir del edificio. 
Tina vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da d por cualquier cansa se suspen-
diese. 
P r o v i s i o n e s 
LMarzo 29. 
por los si-Precios pagados hoy 
guien tes artículos. 
Aceite de olivas. 
En lates de 2,3 Ibs. qtl. $ 
En latas de 9 Ibs., -qtl. 
En latos de iV^ Ibs. qtl 
Mezclado según clase, 
Arroz. 
De semilla 
De canilla, nuevo y 
viejo 
De Valencia . . . . . . 
Almendras. 



















Del País . . . . . . . . de 22 
Frijoles. 
De Méjico y del paí« 
negros 
Blancos gordos . . . . . 
Jamones. 
Perri®, qtis. de 
Otras marcas . . . . 






Mir, Bartolomé Pujol, Joaquín Pons 
y Pedro Flexcs. 
También entró anoche en puerto 
de arribada forzosa la goleta cubana 
'Primera de Chávez," debido al tuer-
te brisote que reinaba. 
EL " H A L I P A X " 
En la tarde dé ayer fondeó en puer-
to el vapor inglés ^Halif'ax" proce-
dente de Knights Key y escalas, cou 
pasajeros. 
BL 'e OLIVETTE'' 
El vapor -correo americano, de este 
nombre, entró en puerto en la mañana 
de hoy procedente de Tampa y ¡Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
Este buque se hará nuevaraentc á la 
mar en la tarde de hoy, para los puer-
tos de su procedencia. 
BL "MONTEVIDEO" 
Procedente de Veracruz y escalas 
entró en puerto esta mañana el va 
por españo} "Montevideo," con carga 
de tránsito y pasajeros. 
Este buque se hará á la mar en la 
tarde de hoy, con destino á Genova y 
escalas, vía New York, con correspon-
dencia, carga general y pasajeros. 
EL " H E R I D A " 
Hoy se hará á la mar, con destino á 
New York, el vapor americano " Ma-
rida, con carga y pasajeros. 
EL "CHALMETTE" 
Para New Orleans sale hoy el va-
por americano <; Chalmette," con car-
ga y pasajeros. 
EL " M A T I I I L D E " 
Con carga de tránsito sale hoy para 
Matanzas el vapor noruego "Mathil-
de." 
LA "BEATRICE" 
Esta goleta inglesa sale hoy para 
M obil a en lastre. 
" L A CAROLINA" 
También en lastre se hará á la mar 
hoy, la barca uruguaya "Carolina." 
P u e r t o de l a H a b a n a 





, 23 rs. 
6.00 
5.% 
25.50 á 26.00 
23.00 á 24.00 
De primera . . . . 
Compuesta 
Patatas. 
En barriles . . . . . . 
En sacos del país ,qtl. 
Tasajo. 
Se cotiza, despumta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, . , 
Vinos. 







á 16 M. 
á 6.1/0 
24 rs. 16.0j0 D 
62.00 á 65.60 




Kniffhts Key en 8 horas, vapor in-
glés Halifax. capitán Elies, toneladas 
1S75, en lastre y 40 pasajeros, á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Día 29 
Tampa en S horas, vapor americann 
Ollvette, capitán Turner, toneladas 
1678, con carga: y 50 pasajeros fi. ,G. 
Dawton Childs y Ca. 
Coatzacoalcos (J.Iéjico) y escala.?, en 
4 dfas, vapor español Montevideo, ca-
pitán Hazas, toneladas 5205, con car-
ga de tránsito á M. Otaduy. 
SALIDAS 
Día 29 
Para New York, Cádiz. Barcelona y 
nova, vapor español Montevideo, 
Para New York, vapor americano 
rida. 
Para New Orleans, vapor americano Chal-
mette. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key y escalas, vapor inglés 
Halifax. 
Para Mobila, goleta americana Laurarn 
Lunt. 
Para Matanzas, vapor noruego Mathilde. 
Para Mobila, goleta inglesa Beatrlce. 
Para Moss Point, barca uruguaya Caro-
Una. 
Para Gulport, goleta inglesa C. W. Mills. 
G< 
Mi 
DE ARRIBADA FORZOSA 
Un lanchón al garete 
Anoche entró en puerto la goleta 
costera " ''Josefina.'' 
Su patrón, Matías Ensenat solicitó 
de la Capitanía del Puerto auxilio pa 
ra recoger la lancha de carga í£Fran-
cisca," que se le había quedado al 
garete frente á la Boca de Jaruco. 
Bl capitán del Puerto, señor Char-
les Aguirre, dispuso en el acto que e 
remolcador Vicenta Salgado,"' se hi 
ciera á la mar, para recoger la citada 
lancha. 
A bordo del remolcador salió el pa-
trón de la Josefina," señor Ense-
ñat. 
Después de las diez de la noche re-
gresó el í¿Vicenta Salgado," trayendo 
á remolque á la lancha ''Francisca," 
Los seis individuos que la tripula-
ban no sufrieron novedad alguna. 
La goleta "Josefina" sufrió algu-
nas averías. 
La "Josefina" había salido de este 
puerto en la madrugada del sábado 
con destino á Canasí, donde iba á car 
gar azúcar para traer á la Habana. 
El lanchón, que también se dirigía 
á Canasí, para cargar azúcar, al lle-
gar á la altura de Bicién de Guanabo, 
fué sorprendido por un fuerte briso-
te que le rompió el velamen, quedan-
do al garete, dándole después un ca-
bo la goleta "José-fina," con el fin de 
llevarla á remolque, pero como el 
fuerte viento y las corrientes le im-
pedían avanzar, determinaron regre 
sar á puerto, rompiéndose entonces 
las amarras del remolque y quedan-
do nuevamente al garete la lancha. 
El patrón de la lancha "Francis-
ca," Guillermo Calafcll, dice que salió 
de este puerto en la mañana del do-
mingo 27, para Canasí, y que ayer lu-
nes, navegando con viento del primer 
cuadrante y estando Norte á Sur con 
Jaruco, á unas dos millas de la costa, 
con la cruz del trinquete cargados, 
desarboló el palo trinquete y seguido 
de este al hacerse, firme el estay de ca-
beza, también desarboló el palo ma-
yor, y que en esa situación fuA cuando 
tomó el remolque de la "Josefina." 
que se rompió después. 
La^ tripulación de la lancba "Fran-
cisca" la forman los siguientes indi-
viduos: patrón, Guillermo CaUfeíí? 
marineros: Bernardo Oliver, Ramón 
KUQÜB8 COK RfogSSTBO AJ&BETO 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Buenos Ai-
res, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina Ma-
ría Cristina, por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francís LA Xavam», 
por É. Gaye. 
Para Mobila, vapor noruego Traíalgar, 
por L . V. Placé. 
BUQITSS DESPACHABAS 
Día 2S 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
México, por Zaldo y Ca. 
36 cajas cigarros. 
C> cajas dulces. 
50 sacos cebollas y 18 bultos efectos. 
Para Mobila, goleta americana Lauram 
Lunt, poi" J . Costa. 
900 toneladas asfalto. 
Para Oulfport, goleta inglesa C. W. Mills, 
por J . Costa. 
En lastre. 
Para Matanzas, vapor noruego Motililde, 
por L . V. Placé. 
De tránsito. 
Para Mobila, goleta inglesa, Beatrlce, pot 
J . Prats. 
IGn lastre. 
Para Moss Point. barca uruguaya 
lina, por el Capitán. 
Kn lastre. 
Día 29 








MOVIMIBITTO DE PASAJEBOS 
LLEGARON 
De Veracruz, en el vapor Montevideo: 
Sros: Leónides González. — B. Alvarez. 
Bernardino Blanco, — JesOs Rlaño.—Pri-
mitivo Díaz. — Poseía Rodríguez. — Al-
fredo Díaz, — Clara Díaz. — Francisco 
Torree. — José A. Almasque.—Emilio Ar-
que. — José Espuy,—Saturnino Borbolla. 
Restituto Corral. — Rafael Figuerola,— 
Carmen Rlvero. — Manuel Moreno. — E n -
carnaclftn Moreno. — Emilio Tapias,—An-
tonio Palacios. — Charlea Paul, — Santos 
Veraza. — Domingo Pérez. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor 
Ollvette: 
Srfts: Jacobo Sánchez. - - Claudio R. 
Ochoa. — Cayetano Garrido, — Encarna-
ción García. — Manuel Ferrer. — José Ro-
dríguez. — Seraplo López. — Antonio 
González. — Ramón Sánchez. — María 
Morales, — M, Sánchez, — José Pandulla. 
—R. González. — Eugenio Mergaso,--Car-
los Pérez. — Emeterio Vázquez. — Cándi-
do Dozc, — Domingo Rodríguez. — E . 
Tirso y 2 más,—José Plá.—Pedro Perdo-
mo. — Alfredo Guerra. — Emilio Aya la , -
Rufino Ortlz—Miguel Obrador. 
SALIERON 
Para Veracruz y Progreso en el vapor 
Mérida: 
Sres: Alfredo Ramírez. — Cecilio López 
y familia.—Valeriano Núñez. — Antonio 
Vázquez. — Víctor Junco.—E. Nochet,— 
Antonio Martínez. — Vicente DomínwTiez, 
—Agustín Pomada, - Angela Peftalvor 
Antonio García, — Juan Alvarez. — Alfre-
do Mlllet —- Jojujuín Espejo.—Francisco 
Delmont*. — Luis Portillo. — Pedro Gran-
da. — Miguel Sosa. — Andrés FernCinde-/. 
--Pedro Roso. — Sebastián Rodríguez, -
José Xavanv. --- Martín Morales. -. Pe-
dro fernáüder. -• .Tijrjn ^odríguex.—An-
t.onlo Ramoti, 
Parn. Cayo Huoso y Tampa, en el vapor 
MascOttcr 
Sraip: .Tust^ Pídroso. — .Toré López.--
José Rodríguez. — .Tos** G^mez.—Abelardo 
Martínez. — EGüclla Martínez, i— J . ¡í, 
Keal y 31 más. 




'ariiiónicH de la Ha-
mii'stro eminonlc 
riíinpatriota saüor <•). Joaquín Nin, va 
alimentando SU importancia por día. 
Su lista de socios va engrosándowe ca-
da vez más. 
Para cumplir con los propósitos que 
que ofreció al constituirse de presen-
tarnos lo mejor en materia de arte que 
figura en Europa y los Estados Uni-
dos, nos t r ae rá al gran violinista Ma-
nén, gloria de España, y heredero del 
inolvidable Sarasa te. 
Al efecto, ha dirigido la Sociedad 
Filarmóniea la siguiente circular á 
sus numerosos socios: 
"Reítlisando un gran esfuerzo, la "So-
ciedad Filarmónica de la Habana," ha fcon-
tratado, para tres grandeH y ünloos con-
ciertos, á, Manén, uno de IOB niáB célebres 
y más conspicuos violinistas contemporá-
neos, y, al decir de la crítica alemana, el 
primero de loa violinistas latinos. 
Manén es compositor también, y como 
tal, sus triunfos en Europa, son inconta-
bles. Su 6pera "Acté," estrenada en Prea-
de, hace tres años, fué señalada por la 
critica entera, como una revelación. En 
el pasado invierno, su poema sinfónico 
"Nova Catalonla," fué aclamado en Ber-
lín j Dresde, y este año, A principios de 
Abril, so estrena, en Colonia, su "Juana de 
N&poles," ópera anterior á, "Acté." 
Director de orquesta, pianista y escritor 
merittsimo, Manón es, actualmente, una de 
las figuras más interesantes y más atrac-
tivas del arte musical contemporáneo. 
Manén estuvo en la Habana hace unos 
14 años, aproximadamente, cuando reco-
rría el mundo como niño prodigio. Des-
de entonces, su carrera—desarrollada prin-
cipalmente en Alemania—ha sido una in-
terminable serle de triunfos ruidosos y 
merecidos. 
Poco ha, decía el corresponsal en Suiza 
de uno de nuestros mejores semanarios, 
que Manén había superado á Sarasatf. y 
que era poco llamarle su sucesor. Casi al 
mismo tiempo decía un critico inglés que 
la primera presentación de Manén en Lon-
dres habla revestido todos los caracteres 
de un acontecimiento artístico. 
Nosotros, que conocemos de larga fecha 
átrianén, podemos, honrada y sinceramen-
te, asegurar que no hay exageración en 
ello, y así lo ratificará, una vez más, el 
eximio artista, en los tres conciertos que 
dará para la Filarmónica de la Habana. 
Estos tres conciertos, como todos los 
que dará la "Sociedad Filarmónica (y en 
ello seguimos el ejemplo de todas las So-
ciedades Filarmónicas del mundo), sfráu 
única y exculsivamente reservados para 
los Socios de esta institución, y tendrán 
Ch. Carí>onell; W . ^ . Uw,tb4; t Ro- | é s t r ado del magnífico salón dé actos,! 
^ertsj M. W. Wooflmg; 11. L . Ashley;. or-upando la ipr.Nidencm. A su dore-
cha se sentó el Rector del (,'ülegio, es F. M. Jol ly; Tlarry üahelc. 
Señoritas: E. Galdós; Johnston 
Onldós; M i é Osborne y Wright . 
Tu cuarteto de cuerda.s amenizó c 
acto con selectas piezas. 
director general de las Escuelas; la 
Presidenta de la Asociación, señ 
Kosalía M e n d i ^ o a í viuda de Solte-
rain; la Secretaria, Sra. Isabel Macea-
do de Alb'ertini; la VicoprosiduMda, 
Sra. Pilar López de la. Torre de Pala-Por la noche, en el Club Americano ^ •• . r , , ' . ^ «, , „.<• c- ' i -rk i tms Ja .1 esorera, Sra. Conce'i>c!o:i se otrecio una grata, fiesta a los Dele- i- i ' • , . , . \ T . 1 -i Jen ka viuda de Ferrer, y la Vices^cre-
o / ' , i - ' i taria 8ra. Alaría Ladrón icón lii Diri'c-Se combino un programa, en el que .. i i i . . . ' 
figuraron, discursos, canciones, música {xx\ ; ]c. la A s o e ^ ^ f 
núúmcros de variedades de nuestros A 1,1 ¡Z(«u,or,la- *le ,a P^s.dencia to-
y 
teatros. 
E l Comité de w i b o del VÁuh, for-
mado por los apneciables caballeros 
Mr. A. M. Vaughan. Mp. A . A. B r o W , 
Mr, Georgc H . Nolan, señor J. Fuen-
tes, F . J. Pantin, F. M. Jolly, 11. D. 
Coc y E. M, Sánchoz, récibíá á sus 
huáspedes cortésmente. 
E l programa que combinó fué el si-
guiente : 
Io.—Orquesta. 
Himno Nacional Cubano. 
Himno Nacional Americanó. 
Cuba, tus hijos lloran. 
Selección de "'CavaJlería Rusti-
cana. ' ' 
2o.—Canciones típicas cubanas por 
nía ron asiento Mr. W i Illa ni Redling 
y varios Padres del Colegio. 
Unen número é é familias distingui-
das'ocupaba u. asiento en las priipaeriai 
tilas del público y todo H rosto del es-
Enlace.— 
A B ,4 
y del barítono Komeu, se pondrá esta 
noche en escena la preciosa ópera 6'a-
vallería lUvsticantt cuidadosamente tra-
ducida al castellano. La señora Peral 
Benson. 
De las páginas color dé rosa de Cu-'Sft •e;near8vará del papel de Santuzza y 
pido copiamos el siguiente epitalamio: Esperanza Ir is ¿él de. Lolú. 
" A los acordes'aiclodiosos del órga-! oll)ra N si^0 euidadosamente en-
no, intérprete de Mendelsbon en su sayada y con ella se inician las reprc-
ruarelia de esponsales, penetró en el sentaeiones de óperas bien traducidas 
templo de Monserrate, é sábado en la'(iue se ProP0we Gutiérrez dar al públr-
noeh,., hi muy bella, señorita Alaría An- í eo Abanero. Luego vendrán proba-
tonia Alartínez, ^ue con niveo y rico i Clemente Payasos y Tosca 
atavío dirigíase al altar para la con 
sagración de las promesas en que cul-
minaron sus afectos desde la intancia, 
en tierno trato de parentesco. 
' Y acompañado por numejwos ami-
gos liego ante el ara santa el joven ele-




acioso saloi era un mar de ea:becitas , nez, en cuyo nuevo hogar fué espié 
rostros radiantes de júbilo, MI yo | d idamente obsequiada la escogida con- Propiedad, 
conjunto ofrecía un aspecto verdad 
ra mente en can ta d or. 
Se dio priiiídpio al v¡<$to con la Po-
lonesa número (i de Cbopín, ejecuta-
da brillantemente por la señorita N-i-
tividad del Yalle. 
TTn breve discurso ¡ireliminar. br i -
llanitemente leído por la Secretaria, 
señora .Alaría Isabel Machado, hizo Te- I 
saltar ante ol mmieroso público el es- j 
•lado floreciente de las Escuelas la v i -
«kid de esta noche consiste 
MÍO á segunda, hora, de un 
nfremés de Eduardo Castro 
'Blanca Kosa." obrvta mn-
chistes rl'e 'buen género y 
llevada á escena con toda 
por el esipléndido quinte-
curreucia a tan simpática boda. j to " Japonesita. 
Apadrinaron i ios contrayentes don | En prknera tanda se reprcse.ntaivá 
Pablo San Pedro y la señora doña Se-i " L a Vcnganm de una t r ac ión , " y en 
i-a fina Llauger, viuda de Martínez, Na tercera "Se soltó el loco," dos ®ai-
is]endo test igos los señores don Bernar-! netes especiales pam K|nc luzca sai ta-
do Solis. don Francisco Rucabado, don! lento artístico la,ihermosa ¡Rosaura. 
Antonio Araluce y el doctor Castaño- Óoimo de costumbre se provecía-
(̂>- . r án preciosias vistas cinematográfi-
El alado dios del amor concluve su cas. 
el Cuarteto Floro. 
-Selección de -Tosca." por \&\ (]* ^-tensado la Asociación y los pre 
crist laíDia 





•claros frutos do obra tan 
Nada supera la elocue'ncia de los nú-
meros, y los números allí consignados 
pregonan la excelencia de la obra, srti-
iperior á cuianto nosotros pudiéraimos 
decir. 
orquesta. 
I . AVish 
orquesta. 
Canciones cubanas, por el Cuar-
teto Floro. 
-The Terrible Turk, por la or-
questa. 
-Canción La Giralda, Selección 
de Chateaa Margeaux; Cancio-
nes Gallegas; Ya somos tres, y 
bailes españoles, por el duetío 
Les Alary Bruni . 
Canciones andaluzas, por Pura 
Aíartínez. 
The Merry Wicfow; E l Anil lo ciiadas, y entre armoniosos cantos del 
de Hierro; Dixie y Missouri, ^oro de las escuelas, fueron desfilando 
por la orquesta. eon perfecto orden centenares y cen-
nuevo Alinitsro Americano en Añares de niñas pobres por delante 
Asistencia en el curso 
Conin nion es 
Premios 






E l público, siempre ávido de emocio-
nes fuertes, llena el teatrico de Azcue 
con la esperanza de que uno de los 
concluye su 
efeméride deseando felicidad intermi-
nable á lo cónyuges. 
Nacional.— 
La Gaíita de Oro ocupará esta no-
che la segunda tanda. Alaría Conesa, hermosos tigres de Aliss Fio Irving se 
cantará "couplets" de actualidad. | cene á la domadora; pero ella los do-
En segundo término se anuncia una 'mina y hace de ellos lo que quiere, 
sección doble, en la que figuran dos: Los aplaudidos Aíary Bruni hacen 
entremeses de los hermanos Quintero; das delicias del público con sus cómi-
el uno, ya conocido, es La Bella Luce- i eos ditetto. 
rijo, donde obtiene gran éxito la Cone- Y mientras tanto, Afile. D 'E lb ensa-
sita, y el otro es estreno y se t i tula La \ ya sus bailes y couplets en el Alariel, 
Zancadilla, por Pura Martínez., la deseando venir á la Habana á probar 
Van siendo contados los v 
permanecerá abierta ]a as 
menajene 
naturalista Air. Bensán 
ve por presentar sus a a : S j * ^ 
mejores condiciones liigiénj; ^ la5 
Posi complacel bles para 
dores. 
Mr. Benson . 
programa especial pa.ra el 0 
r a SIU5 favJJüsU 
esta P^Paranri,, 
viernes, función e x t r a o r d í o a ^ 6 ^ 
cada, a las damas, en k cirM ] 
varias películas de Patlié 6 ^ 
que figuran <<T— ^ — " ;r 
V " L a Dam 
novela l tomado de una: preciosa Alejandro Dumas. 
E l .señor Alaseda nos prometa \ 
neis raías detalles referente á •+ x' 
eión cxtmordá nana. a 
Alhambra.— 
E l Terror del Barrio, 
Sorondo y Aíauri zarxiiéla estrenada i 
con gran éxito, va hoy á p r i m ^ J ^ 
y de seguro habrá otro lle,10' ^ 
Zizi, parodia de Zaza, d e l , 
Villach. ocupa la segunda t ^ ^ É 
también será otro lleno. ' | | 
Y para completar el propram. • i 
á las diez, Vn Error PoUcialo^M 
da zarzuela de Sorondo, que cada n 
Enli-e hermosas composiciones poé 
ticas declamadas con notable propia 
dad 
hábil. . - nares de pesos. 
Se refirió á la actitud de los Esta- A l terminar el acto, que duró cerca 
dos Unidos en Cuba, agregando qne de dos horas, el 'Sr. Obispo dirigió la 
aquella Nación se encontraba dispuesta palabra á los concurrentes, visible-
siempre á prestar su ayuda á Cuba, j mente emecionado. Primero dió el pa-
Este primer discurso que Air. Jack-j ra'bién nms entusiasta á las señoras y 
son pronuncia entre nosotros, fué ce-! señori tas de la Asociación que llevan 
lebradísimo por cuantos allí estaban, la carga de las ^Escuelas, y asimismo 
« 
* * 
Después se sirvió un riquísimo Zm/- á los bienhechores, felicitándoles del! ̂ n a - G r i d e l b , cantantes de opera y fet con la esplendidez característica éxito .brillante con que ven coronados | % ^ h ~ L ^ M l t t i I ^ ^ l ^ n i o 
de la Directiva del Club Ambicano. sus esf uerzos y su abnegación ; expre-1 la Me,npre ^ Iaud ldd ^ )para k precios 
la SU I La W o n constará de das tandas v aplanso y su aigradecimicnto:, porque 1 „i r̂> \ *. x . / •L--- I_Í i - . -T -| " 1 el precio de la luneta con entrada es 
de 20 centavos. 
Cuba. Mr. John B. Jackson, dirigió la ^ la .presidencia, -recibiendo tedas ds 
palabra á los Delegados, pronunciando manos del Sr. Obispo los premios, en 
un sentido y oportuno discurso, de-1 sn mayor parte vestidos enteros, cu-
lugar en la primera quincena de Mayo, ¡ m0;:j|rail^0 condiciones de Orador yó importe ascendía á niuehos cente-
aproximadamente. 
Estos tres grandes conciertos los da-
rán los señores Manén y Nin. Desdo aho-
ra podemos anticipar que formarán parte 
de los programas, la "Chacona" para vio-
lto solo, de Bach; la "Sonata íl Kreutzer." 
de Beethoven, para piano y violín; las dos 
"Romaníaa" de este mismo autor, para 
vlolfn y piano; la Sonata de Tartini cono-
cida por "El trino del Diablo," para vio-
lto y piano: el "Concierto" en "mi" me-
nor, de Mendelsahon; el "Concierto" en 
"re" mayor, de Moiart; la '"Fantasía" de 
Paganini sobre el tema "I palplti" y las 
"Variaciones" de este mismo autor sobre 
el tema "Moisés" (para la cuarta cuerda, 
únicamente); las Polonesas en "do" me-
nor, y "la" bemol, de Chopin; las Rapso-
dias núm. 8 y 12 de Liszt. y otras obras 
Importantes de Mendelssohn. Schumann, 
Rachmaninoff, Rlmsky-Korsakoff, Mac Do-
well y Manén. 
La "Sociedad Filarmónica" no olvida y 
cumple RU promesa de dar, este afio, 12 
< onciortos, pero se reserva el derecho de 
adelantar ó retrasar algunos de ellos, pa-
rí! su mejor realización y esto en be-
neficio de los Socios mismos. 
El Comité de Dirección de la "Socie-
dad F larmónica" hace presente, una vez 
iráj:, á sus Socios y é, los que deseen ser-
lo, que aunque la recaudación de las cuo-
ías Í>S ménlúal, !a inscripción no puede 
êr por menos de un afio, pues de otro 
modo no le sería posible contraer compro-
misos para lo futuro. 
l̂ a distancia que nos separa de los gran-
des centros musicales, obliga al Comité de 
Dirección, á efectuar las contratas de ar-
tietás con mucha anticipación, lo que no 
sería, realizable si no contara con un de-
terminado número de inscripciones para 
la fecha en que deben cumplirse estos 
compromisos. 
El Comité de Dirección se ocupa activa-
mente de la publicación de su "Boletín." 
Esta dará principio el 15 de Abril y con-
tinuará mensualmente. E l Comité de Di-
rección puede asegurar, ya desde ahora, 
82 páginas de texto, mensuales. 
La "Sociedad Filarmónica" cumple, pues, 
su programa, en todos sus extremos, y 
espera merecer, así, la simpatía, la con-
tianza y el apoyo constante y efectivo de 
sus Socios." 
Duatto, Herrero y Orozco. 
("ierra el programa La Real Moza, 
zarzuela internacional, libro de auto-
7 arte por las alumnas aprove- | res cubanos y partitura de músicos me-
jicanos, en cuya obra vence Cuba, por 
ser el libro muy superior, lá la música. 
E l " Nacional" se vé todas las no-




Gran Teatro.—Un nuevo trhihfo fué 
la segunda representación de Aida, la 
mejor ópera de Verdi, alcanzando la 
señora Vi l lani resonantes ovaciones. 
Para esta noche, anuncian las progra-
mas la segunda presentación de Tosca, 
de Puccini, en función de abono. Ma-
ñana. Trovador. 
Vandeville.—Nada menos que dos 
debuts habrá esta noche: el de los 
En estos días pasados, en qne la 
Iglesia ha commemorado la obra su-
prema del sacrificio del Hijo de Dios, 
hemos reconocido por su exquisita 
elegancia los trajes que han sido ad-
qnáridos en el ' 'Bazar I n g l é s , " sito en 
A guiar 94 y 96, entre O'bispo y Obra-
pía. Conocemos 'á muethes caballeros, 
añilantes del ¡bien vestir y escaaos de 
recursos, qne se visten allí, gastando 
.poco dinero y presentándose en todas 
partes dándole la. cas taña á cualquie-
ra. Para el verano ya recibieron en el 
"Bazar I n g l é s " los casimires que es-
peraban y nn igran surtido de d r i l 
El próximo concierto tendrá lugar 
á inediados del entrante A b r i l . 
Sólo falta que el maestro Nin. tan 
atento siempre á las advertencias y 
consejos que se le dan, celebre sus su-
cegiváé fiestas en locales públicos que 
permitan asistir á todos sus asociados. 
El último le habrá mostrado los in-
convenientes de ofrecerlo en institu-
ciones particulares. 
En Miramar tuvo efecto ayer .le tar-
d^ el five o'clock ied en bonor de las 
damas amcrieanas que acompañan á 
los señores Agentes Generales de Trá-
fico que nos visitan. 
En el salón del Hotel fueron esplén-
dida mente obsequ iadas. 
El Comité de recibimiento lo forma-
ban las siguientes señoras: 
Mrs. A. E. Woodell; F . J. Patt in; 
J. Hoskinson; Rol)ert M . Orr ; D . 
A. Galdós; Frank Steinhart; F . 
Hosado; W. B. Me Donald; J. Fuen-
tes; A. B. Bailev; G. A. Morson ; H . 
1). Cox; E. H . Pearson; G. L . Ohilds; 
Nuestro distinguido amigo el doctor rDajo su dirección y ayuda es como se 
Miguel de Céspedes, recto Magistrado puede realizar y llevar adelante tan 
de la Audiencia, de Oriente, se encuen- tbenéfica empresa; felicitó asimismo á 
tra ya completamente restablecido de ^ p á s , exhor tándolas á correspon-
la grave enfermedad que le retuvo en^ fox con su aplicación y asistencia á 
el l ^ h o largo tiempo, j j^g cuidados de las señoras catequis-
Un triunfo bien notorio ha obtenido taK T <¡ÁmMü la obra realizada. Ua-
con su curación el reputado facultati-' la tpTiTO(,ra ,de S1T diócesis, y 
vo de aquella ciudad, doctor Donato (|n0 a,sí es ^ WT. 
González Mármol, que ha sido su mé- (]adera.mente patria, educando á la n i -
ñez en las 'buenas costnmlbres y p rác -
tica,s cristianas para el tiempo en que 
hayan de entrar en las ludhas de la 
vida. 
Eoor á las señoras y señori tas de la 
Asociación de las Escuelas Dominica-
les, por sn obra redentora, y desde es-
tas líneas hemos de enviarle también 
nosotros nuestra más entusiasta feli-
citación. 
dico de cabecera. 
Reciban ambos mi más cumplida fe-
licitación. 
* # 
Esta noche celebra sesión la Socie-
dad, Económica de Amigos del País . 
Comenzará á las ocho. 
* 
Para la casa de la Calzada de Galia-
no número 38, se ha trasladado el dis-
tinguido caballero Manuel Luciano 
Díaz y su apreciable familia. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
Esta noche, función de moda en Ac-
tualidades. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
E N B E L E N 
LAS ESCUELAS DOMOALES 
Brillante y entusiasta resultó el do-
mingo la solemne distri tmeión de pre-
mios de las Escuelas Dominicales, ce-
lebrada en el gran salón de actos del 
Colegio, de Belén. 
Un programa de gusto exquisito 
por la ifomia y de vivísimo interés por 
el contenido, anunciaba la fiesta para 
las tres de la tarde, pero desde la una 
se veían afluir, con rostros q w reve-
laban intensa alegría, escuadrones 
de niñas del pueblo, acompañadas d i 
robles y distinguidas señoras y seño-
ritas, que eran sus niíiestras y las 
atendían con cariños de madre. 
A las tres en punto subía el señor 
Obispo de la diócesis las gradas del 
Albisu.— 
Para debut del tenor Mario Serreti 
de gan-
, pero como estos lotes de blusas 
americanas y faldas de warandol du-
ran muy poco, hay que apresurarse 
para aprovechar la oportunidad que 
les ofrece el ' 'Bazar I n g l é s , " sito ea 
Aguiar 94 y 96. 
m 
L a m e j o r y m á s s e a c i l h d a a p l i e n r . 
D e v e n t a : e n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Pelaqueria L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapisu 
C 908 2G-2SM 
T i 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
Mural la 3 7 ^ A , al to 
Telefono 603, Telégrafo: Teodomiro 
Anartado 68G. 
reclibidos ern la "Liibrería Nueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro M a r t í : 
(Stendhal.—'Vida de Napoleón. 
•T. de Dios Peza.—Recuerdos de m i 
Yida. 
Riciheib ou ng.—Ju an Lol i o. 
P. Louys.—ILa Mujer y el Pelele. 
Ferriere.—La Materia y la Ener-
gía. 
Mercante.—La Verbocromía (Con-
tribución al estudio de las facultades 
expresivas.) 
Naudean.—El Japón Moderno. 
Bertolio.—Manual del M'inero y 
.Buscador de 31 mas. 
Rebolledo.—Manual del Construc-
tor. 
Monografías de A r t e : Coya, Rodin. 
CON L A P R I M A V E R A L L E G A -
R O N LOS A B A N I C O S ^ ^ }> 
S e i s m o d e l o s i g u a l e s c o n flo-
r e s d i f e r e n t e s . S o n l o s m á s C H I C . 
S o n l o s q u e u s a r á n e s t e v e r a n o 
l a s d a m a s e l e g a n t e s . 
L o s i m p o r t ó y v e n d o e x c l u s i -











A l g u n a s razones porgue de-
be i n s i s t i r s i empre en p e d i r 
EL JABON i 
m m m ^ 
che gusta más. 
Pronto: Los Electos del C 
zarzuela de actualidad. 
E n la e n t e r m e d a í l y en ¿ p ] 
s i ó n se conoce á los amibos 
en el sabor se conoce si es biie. 
na la cerveza. Ninarnna como l3 
de L A T R O P I C A L . 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l i tk 
DEL 
* • 
Buenos Aires n. 
tfn esta Clínica se cura la sífilis tn fl 
dles j.or lo grenoral, y de no ser así « 
devuelve al cliente el dinero de confort 
con lo cjiae se estipule, " 3 
Conceptos gratuitos sugeridas por entidj 
des poco afectas á mi procedimiento ai 
obligan — con pena — á producirme d« 
modo. Teléforo: 8129. 1 
683 Mil 
poxtixos lie todos los stntemaff. 
Se construyen con toda perfección eu el si, bínete dental del 
T1BOADELA 
afnina<ÍHK deutadnras j | 
1ÍH 
TMinbif-n IRM 
puente en todíl* sxim VHriedndeM 
Todits loa trabajos de absoluta garautli 
Consultas de 8 á 4.—Neptuno 134, 
2626 26-1211 
E S R E A L M E N T E PURO D E G L I O E R I N A — NO POR E L 
NOMBRE S O L A M E N T E — Y U S T E D NO N E C E S I T A L E D I G A N 
E L E F E C T O B E N E F I C I O S O D E L A G L I O E R I N A S O B R E E L 
CUTIS Y E L C A B E L L O . 
D E V E N T A E N TODAS L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
























Teléfono 994 flísiio esd. á Composlele. 
Mandamos muestras de nuestras telas á, todas las personas que del interior do la Is la nos 
«as pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bien lo aue desean, á ttn de poder servir las 
t ) 
m 
D e p ó s i t o general de la Bri-
l lant ina y agua Merced: 
G a l i a n o 8 8 . Te lé fono 1133 
c 919 alt 4-29 
Vías urinarias, Estreches de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sifiles c inyecciones 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 á 3- M 
sus Maria número 33. 
2887 126-18 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371. de 10 a n y de-2 a 4- ; 
Habana 98 
2572 
rratamiento especial de Sífilis 7 ê nn, 
medadea vonóreas, —CuraHfin rápida.—t-on 
Fultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
XJUZ KX'MKItO 40 
6Ó5 
FONDá, EN NEPTÜNO 31 ^ 
Se admiten jvbonaclos y se sirven C0' 
midas á domicilio, á precios economi' ] 
COS. 
Pnieben v se 
2841. 
iín vene erai l 8 M 
\p.V:Z-'.̂ . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R i , 
con acierto-
c 903 MK 26 
En todas las principales y acreditadas Sederías y Perfumerías obsequian á 




1 3 - 7 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R . Í)> L O B ^ 
El remedio más rá.rlflo y ôre( curación de la gonorrea, bl'-inorraff* :i. 
blancas y 0e toda clase de flujos por " 
guos oue sean. 
De venta «su todas las farmacia». 
Deposito principal: Farmacia bant» 
Eernaxa 4. . . . . i i , ! 
!1 
Z Í F R A N " 1 Í R 
¡•QUE IÍ1C1> ESII 
Su pnr̂ 7,a, srarantln, color, aroma 
sa-
bor... o tienen rival . . . nreí''^ 
vnta r-n todBs IBP bodí^as ^̂ ĈC • 
Ugrio. Depósito J f . t ú f l ('el Monte o**-
rreo. v\parlarlo 1405 ,A. Agrilló. ne.lM 
2148 
k i m u 
rMPOTSN02A - P E R D I D A S 
KALT-S. — l í S T K S I U D A B - r ; - 0 
í í m m - SIFILIS Y &Bh¡JV> 
QUjEBRAD?JRAi. \ 
iioaaulU» de 3.1 íi 1 J 3 * »• 
48 "SABAÍJA 49 ttA# 
Til 
del 
